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Alameda de Carlos Haes junto a! Banco de España.-El local más cómodo y fresco, 
de Málaga.—Temperatura agradable.—El que se distingue de los demás por su cla­
ridad, fijeza y presentación da los cuadros al tamaño natural.
Sección continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy Jueves programa grandioso, co­
losal y extraordinariamente helio.—3 ESTRENOS 3.—«Una apuesta f«ia!», «La pri­
mera actriz» y «Locomotora do Tonní.*
Completarán el programa las de éxito grandioso que se exhiben por última vez 
«Revista Pathó 330» con un sumario interesantísimo y
Los aza re s  de la  vida
hermosa producción cinematográfica.
B i t a c a ,  OeSO.—G e n e ra l ,  G‘1 5 .—M edia»  g e n e r a le s ,  0*10 
Nota. Mañana estreno de la 11.a y 12.a serie de «El misterio del millón de dollars.»
SALON VICTORIA EUGENIA
Gtóam*fcégjraf© - * Situado ®n la H«*a de SU*&o 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose po 
última vez la magnífica cíala de interesante argumento
Historia, de un aventurero
que obtuvo anoche un enorme y merecido éxito, pues-pocos cintas igualan a esta 6n
ejecución siendo su argumento de lo más interesante que se ha hecho na»ta e au ,
según reconoció con sus aplausos el elegante y numeroso publico. . . ,
Estreno de Actualidades G&umont número 27 con un sumario de alto interés, 
completando tan magnífico programa el estreno de otra escogida cinta.
Mañana asombroso esíreno EL GOLEY.
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Hoy sección continua de 7 a 12 noche , , , , 
Progrem s.—Exito de la cinta en dos partes de grandioso asunto üíu a sa
La atracción del fango
Estreno de la comedia
POR EL DE MAS GRADUACION
Por última vez la colosal cinta de interesantísimoasunto marca «1 aurm o»Diu-a
E l  B u h o  negro
- ........ - ~_r P K B Ü l O S  ========= ^
Palcos con 6 intradas 3 pt»s. - Butaca,0 30 -  General,0 ib. «*• Media, t ‘10 
Mañana 9.® y 10 serie «La llave maestra » :
J-..... j.li «UI un—II iiimi ■ m i«».jw
£* Ftlísls® da Hcgáiftos Hldráaíiaos m&i 
aatógna üs Andaluete y da mayor »zpv?isaeió0
«-
Baldas 3s site y bajo sslisvs para asma» 
Btaata«lón¡ tmlb.mhmsn & mármoles.
Fs&rieaeSón de ¿oda alase ae objetos de plg« 
Sí» artificial y granito.
Be recomienda al gáblleo ne «enfunda mis 
artículos.patentados, eon otras ¡mitadones be* 
abas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mueho en belleza, ealidsd y colorido.
Exposición: Marqués de Latios, 18.
Fábrica? Puerto, 9 —MALAGA. • -
Uu libro notabilísimo, que hemos 
recibido, acaba de publicarse en París, 
bajo la dirección de monseñor Bau- 
drilíart, rector del Institu to  católico de 
la capital francesa, y  bajo el alto pa­
tronato del Comité católico de,propa­
ganda de aquella nación.
E l libro se titula La guerra alemdna 
y  el catolicismo.
Sería imprescindible que los católi­
cos germanófilos españoles lo leyeran, 
si, efectivamente, estuvieran poseídos 
d é la  fe de Cristo que dicen profesar y  
no obsesionados por un apasionamien­
to de carácter político en favor del im ­
perialismo guerrero alemán.
-Contiene, además, esa obra trabajos 
de autoridades de la Iglesia católica y 
de publicistas ortodoxos, muchas veces 
invocados y  aducidos sus textos como 
ejemplo por los clericales españoles
«Se lian hallado, lo se, en Italia y en 
Holanda principalmente, personalida­
des hábiles que han dicho: ¿Por qué 
exponer a Bélgica a esta inmensa pér­
dida de riquezas y de hombres? ¿No 
hubiera bastado con protestar verbal 
mente contra la invasión enemiga o 
con tirar, si era preciso, un solo caño­
nazo en la frontera?
Pero todos los hom bres de corazón 
estarán con nosotros, contra los inven­
tores de esos cálculos mezquinos.. E l 
«utilitarismo» no es, ni para los indi­
viduos ni para las colectividades, la 
norma del civismo cristiano.
E l artículo séptim o del Tratado fir­
mado en Londres el ig de A bril de 
1839 por el rey Leopoldo, en nombre 
de Bélgica, de úna parte, y  de otra por 
el em perador de A ustria, el rey de 
Francia, la reina de Ing laterra , el rey 
de P ru 3ia y el em perador de Rusia, 
declara que Bélgica formará un Estado 
independiente y perpetuam ente neu­
tral y  que vendrá obligada a observar 
esta misma neutralidad hacia todos 
los Estados P or su parte los cofir­
m antes dél T ratado prom eten por sí y  
sus sucesores, bajo fe de juram ento, 
cum plir y observar el dicho Tratado en 
todos sus extrem os y artículos, sin 
infringirlo ni consentir que sea infrin­
gido. Bélgica estaba comprometida 
por honor a defender gu independencia: 
ha cumplido su palabra.»
No les vale a nuestros clericales ger­
manizantes ni la excusa de la im par­
cialidad con que debe asistir la Iglesia 
a todos los combatientes. Esa misma 
imparcialidad la ha proclamado el 
Papa en el discurso que pronunció en 
el Consistorio del 22 de Enero de este 
mismo año, no para eludir la p ro testa 
contra Alemania, sino para am parar a 
los países atropellados, con estas p a­
labras bien terminantes:
No obstante, nuestros pensamien-
contra la política liberal.
E l diario católico La Croix, de Pá- . . ,   „
ris, que no há dejado de inspirar las J tos, como es natural, se vuelven con 
campañas de la prensa derechista es- I mayor frecuencia hacia el lado en que 
pañola, tiene una brillante representa-.¡ encontramos apego m ás vivo y respe 
ción en el libro a que nos referimos, |  tuoso con respecto al Padre común de
cuya edición ha sido dirigida por mon­
señor Baudrillart.
La tesis fundamental consiste en 
afirmar que es una guerra anticristiana 
la provocada por Alemania.
H e aquí un tex to  extraído del a rtí­
culo que el rudo periodista germano 
M aximilien H arden escribía en la 
Zunkunft,e\ ¿2 de Noviembre de 1914:
«Renunciemos a nuestros miserables 
esfuerzos para excusar el acto de A le­
mania.,. No ha sido contra nuestra yo
los fieles, y  esto importa, por ejemplo, 
a Nuestro muy amado pueblo belga, 
de lo cual es testigo la carta que no ha 
mucho dirigim os al cardenal-arzobis­
po de Malinas.
Y  aquí dirigimos una llamada a los 
sentim ientos de aquellos que han sal­
vado las fronteras.de las naciones ad ­
versas para conjurarle «que las regio- 
»nes invadidas no sean devastadas 
»más de lo que exijan las necesidades 
»de la ocupación militar, y  que, lo cual
Juntad como nos hemos lanzado a esta |  »importa más todavía, no se perjudi 
gigantesca aventura. La hemos queri­
do, debíamos quererla... Alem ania no 
hace esta guerra para castigar a culpa­
bles o para libertar a pueblos oprim i­
dos. La hace en razón de la convicción 
inmutable de que süs obras le dan de­
recho a mayor espacio en el mundo y 
a más amplios medios de salida a su 
actividad...»
Esto excluye la afirmación, a que 
ahora se acude, de que A lem ania no 
quería la guerra y  que ha ido a ella 
provocada por sus enemigos.
. H asta qué punto el pensamiento ds
»que gratu itam ente a sus habitantes 
»en lo que nlás quieren, como son los 
tem plos sagrados, los m inistros de 
»Dios, los derechos de la religión y 
de la fe.»
Otros muchos testim onios ofrece el 
libró de que nos ocupamos, y  sería 
tarca interm inable ir reproduciendo 
textos de sus páginas, de difícil y  com­
plicada selección, por que de un perio­
do interesante se pasa a otro qué-lo es 
más.
Y  como no nos es dado poder tras­




y  irabajts escolares
Todos los años, por esta época, des­
de que se estableció la  plausible cos­
tum bre, que sirve de noble emulación a 
m aestros y  discípulos, de exponer en ¡ 
los locales de las escuelas de in struc­
ción pública prim aria, los trabajos y  
las labores realizados por los alumnos 
de ambos sexos durante el curso de sus 
respectivos colegios, recibimos los di ­
rectores de los periódicos atentas invi­
taciones de las profesoras y  profesores 
p a ra  v isitar las indicadas exposicio­
nes.
Suele ocurrir que la  escasez de tiem ­
po y  los aprem ios del trabajo , no nos 
perm iten, la  m ayoría de las veces, re a ­
lizar esas visitas,que con mucho gusto 
haríam os, a todos los colegios; sin em ­
bargo, por lo que vemos y observamos 
en algunas escuelas, las que buena­
m ente nos es dado visitar,podem os fo r­
m ar juicio de lo que son, en general, 
esas exposiciones y  lo que de ellas se 
desprende, por que, sobre poco más o 
menos, las labores y  los trabajos que § 
los alumnos realizan  bajo la dirección 4 
de sus m aestros, tanto en las escuelas f 
de niñas como de niños que cursan la | 
prim era enseñanza, vienen a ser los | 
mismos en todos los colegios.
Y  ese'juicio que formulamos, en té r ­
mino general, hemos de decir, en ho ­
nor a la verdad, que es altam ente a g ra ­
dable y  satisfactorio, pues cada año 
advertim os los notables progresos que 
se obtienen en m ateria de prim era en­
señanza. "
• En M álaga, de algunos años a esta 
fecha, es, en verdad, extraordinario  el • 
adelanto que se ha operado en todo 
cuanto se relaciona con la instrucción 
pública prim aria. Nos congratulam os 
mucho de ello y  no han  de ser nuestros 
aplausos y plácemes los más escasos 
y menos entusiastas p ara  el meritísi- 
mo personal del profesorado y p ara  laá 
autoridades del ram o de instrucción 
pública que trabajan  y cooperan p a ra  
llegar a .tan  brillantes resultados.
Mas como el objeto principal de es­
tas líneas es ocuparnos de la  exposi­
ción en los colegios de los trabajos y las 
„ labores realizados por los niños y las 
¡  m nas, vam os a expresar algo que se 
I  nos ha indicado a este respecto, y  que 
p nos parece acertgeio» .y algo tam bién 
I  que a nosotros nos sugieren las propias 
, observaciones. . ,
I Em pezam os este artículo diciendo 
f que eí profesorgdp que rige, las escue- 
I las nacionales de instrucción prim aria,
¡ inv ita  atentam ente a los directores de 
: los periódicos locales a  que visiten las
• exposiciones, y que estas visitas, gene- 
I raím ente, por las razones tam bién adu- 
. ciclas al principio, no se pueden exten­
der, según sería  nuestro deseo, a  todas 
y cada una de las escuelas; de donde 
resu lta , en apariencia, una cosa, que, 
en realidad, es otra. Esto es, que al 
dar cuenta en el periódico de la  visita 
a determ inadas escuelas, se posterga 
a  las o tras de las cuales no se dice n a ­
da por c(ue no ha habido ocasión y 
oportunidad de visitarlas. Y no hay
Y equidad sobre la concesión de los p re ­
mios que se o torgan al profesorado, 
t Nosotros, sin proponer nada en con- 
j creto, pues no somos peritos en la raa- 
t  teria , nos lim itamos a exponer la  idea 
- a quienes, con m ás conocimientos eií 
s este asunto, pueden estudiarla, 
j Y term inam os felicitando síncera- 
j mente a todo el profesorado de instruc­
ción pública prim aria  por el b rillan te  
resultado que han  ofrecido este año 
las exposiciones escolares en M álaga.
DE SOCIEDAD
SA L Ó N  N O V E D A D E S
Grandes secciones para hoy, a Iss 9 y a las 10 y molla. 
Hoy variado programa por ia ganixi y célebre artista
«A.M. A
Exiío grandioso.—Megnlfioo decorado 
A petición del público, última y definitiva 
aplaudida bailarina
¡ « A  m n * .  « B A I I N I T T - A
Mañana, debut del gran ventrílocuo, JULIANO.
En breve, beneficio de AMALIA MOLINA. PaT,Anii 0 20
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 0 ZU
función en Málaga de la notable y
En el expreso da la mañana vino do 
Madrid, el comandante de infantería, don 
Emilio Sierra.
En el expreso da la tarde marcharon a 
Madrid, ei director de «El Cronista», don 
Eduardo León y Serralvo; el ingeniero 
jefe de obras públicas, don José Rodrí­
guez Sptteri, don Félix Bejarano“y fami­
lia; el distinguido joven, don Federico 
Disdier y su bella hermana Julia, y el f Han venido de Malilla, el capilán de 
diputado provincial, don Enrique Gala- , Infantería, don Ricardo Argos y su dis- 
f¿t. i  tinguida esposa; el delegado de los Cen-
Para Valencia, San Sebastián y otras tros Hispano-Marroquíes, don Salvador
Procedente de Córdoba, donde recien­
tem en te  han contraido matrimonio, se 
encuentran en Málaga, realizando su 
viaje de boda, el propietario don Frahcis- 
. co Trivíño Üreña y su bella esposa doña 
María Torres Barroso.
CorbeÚa Alvaraz; les móJicos primeros 
do Sanidad Militar, don Mapuel Martí
capitales, marcharon, don Anselmo Ruiz
Gutiérrez, su distinguida esposa doña uu « « » • *  »»*«»*«», *” ?*** *»««»«» « . « y ~  - -——- -  —•
Herminia Alonso y la bella señorita Ra ■ nez Navarro y don José González Vida!; portantescuestionespnmoraiales ue t 
m^tlios Creixel! J.n>U.an « nn* /Uatrítn Ja T .á- a - ncninnai mi« r H ía índustrl
E l  a d o q u in a d o
Se ha celebrado una reunión en ía 
Alcaldía asistiendo varios concejales y 
el contratista de las obras da adoqui­
nado, para tratar de la forma de pago de 
las'cantidades que se le adeudan, a dicho 
contratista por los trabajos realízalos.^
"  pt ptíítkTíxSísr
Inglaterra y Francia, además de tenor 
. muy fija la atención en íes ejércitos y en 
los aprovisionamientos da boca y guerr», 
hallan espacio para atender a otras im-
Con el fin de permanecer una tempo­
rada, marchó a Huete (Cuenca), el fiscal 
de esta Audiencia, don Guillermo San- 
tungini, acompañado da su señora e hija.
A Córdoba marchó, el exgobernador 
civil de León, don José García Guerrero 
y a Fuente Ovejuna, don Eduardo Pó*ez 
del Río.
A  Cuenca marchó, en compañía de su 
hermana Anita, el fiscal electo de aque­
lla Audiencia, don José Sánchez Vera, 
que hasta hace poco ha desempeñado en 
esta capital el cargo de magistrado
el diputado a Cortes por el distrito de Lé­
rida, don Ricardo Ramos, y el periodista 
don Ricardo F. Flores.
A Melilla han marchado el comercian­
te don Adolfo Domenech, nuestro estima­
do amigo don Miguel de Messa y su bella 
hermana Salud, y el conocido industrie! 
don Bonifacio Guitart.
*
Procedente de Madrid, se encuonlr* 
en Antequora, la marquesa de Ariño.
f;Y/YY *  Í  Y Y
i a*** o» u»atku ut» iui »w««u. En el domicilio do nuestro querido
A despedir al S6ñor Sánchez Vera, que amigo y correligionario, el extenionte do
con tantas simpatías cuenta en Málaga* alcalde, don José Pérez Nieto, se verificó
estuvieron en el andón, el presidente de el Martes-la boda de su bella hija, la se-
esta Audiencia, señor García Vaídeca- ñorita Elena Pérez Milané-?, con el joven -------------  T .
sas; los magistrados señores González, jurisconsalto don José Nogué3 Guer- Gobiernos de 1< rancia e i , e- ^
Vallina, Halcón, Gómsa Ballido y Nava- 'deño. induc.do a « tao ia r el problema para
rrp Trujillo; Jos fiscales señores García Apadrinaron la uiúda lajrespeUb!e-s3-. en.contrgr el moao de c a m p e e  a Y .,„ 
da Tejada y Rodríguez-Cabezas; losjue- , ñora doña Isabel .Guardeñe< de Nrgnés, 
ces da instrucción, señores Herrera y madre del contrayente, y don José Póte-z-
actuando de testigos los Señores
______________ , a vh
da ac o l que afectan a l i ia, al 
comercio, en general a todoj los aspectos 
del- trabajo. La vida de Ia3 naciones ha 
perdido su normalidad por causa de ia 
guerra, que ha reclamado ei concurso de 
la3 generaciones más propias para el tra­
bajo en los campos, en tos talleres y en 
las fábricas. Por ests motivo ha disminui­
do la producción, afectando la regulari­
dad.de los mercados extranjeros,especial­
mente aquellos que no tienen posibilidad 
de sustituir con su esfuerzo los géneros 
extraños a su producción.
Claro que estos géneros han procura­
do encontrarlos en otros países r¡o b-íü- 
ger&atos, supliendo de esto modo, en io 
posible, las deficiencias del mercado y 
del consumo, lo cual, conocido por los
Mqsr; el. municipal señor Honor; el fis­
cal municipal s^ñor Aldan*; el secretario 
da la Audiencia señor Márquez; el vicó 
señor Bsrroeta, y otras personas'que tri­
butaron al distinguido-viajero una cari­
ñosa despedida.
*  II ;  .
Acompañado de su familia ha m ar­
chado a Casares, de lempbrada, nuestro 
estimado amigoi don Alfredo González 
Infante, dueña de la bodega de vinos 
«Genuina Manchaga.»
Ra regresado a Juzcsr, nuestro parti­
cular amigo don Francisco Carreras Al- 
carez.. juez municipal de aquel pueblo.
m r
Nuestro distinguido amigo don Gelesr 
tino Nieto Ballesteras, teniente fical qué 
füé de esta Audieúcta, Jia sido nombrado, 
en propuesta de ascenso, .presidente de 
la Audiencia de Lugo.
Reciba nuestra enhorabuerjf.{
«  üb &.*)* .
Con toda felicidad, ha dado a luz unI! .....IJ- -____
Nieto, --------  . w.
don Rafael Lara Gordillo; don Antonio, 
don Ramón y don Carlos Noguós Guar- 
deño. .
En representación del pqder civil lega­
lizó el acto el juez municipal del distrito 
de la Alameda, don Alejandro Móner 
Sánchez.
Bendijo el enlace, por delegación asi 
cura párroco del Sagrario^ el sacerdote 
don José Muñoz.
Per reciente luto de ambas familias, 
no se hicieron invitaciones para la cere­
monia nuprial, '
I Deseamos a los nuevos esposos todo 
|  género de felicidades.
nada  d e S to . S S « S S S S ^  m S  W ,
atención se extienden por igual a  to -1  m « lr o  csl.Bi.do_.migo don Luís C .s- 
das las escuelas; y .p ara  teflos los p ro - ¡
Álemania se dispone a arrasar en E uro |  ñas, para enseñanza y ifi i  de | 
pa el catolicismo para atribuir el go- |  los germanofilos qu.e.se llaman cato.i- s
' ' eos de por acá, sólo nos perm itirem os ! 
recom endar a los que lo sean de buena 
fe que lean ese libro, de cuyo origen
Nuestra enhorabuena por tan grato 
suceso de familia.
¡§ ! &
Se encuentra de temporada en Mála­
ga, acompañado de su bella, hija Con- :
bierno y la preponderancia a un cleri 
calismoprotestante luterano que cons- I 
tituya la fuerza central del imperio, lo |  
demuestra el publicista católico mon |  
siur Georges Goyan, en frases que, por 
incontestables, no queremos renunciar 
a transcribirlas íntegras:
«La idea de la solidaridad entre el 
protestantism o y el verdadero «espíri­
tu alemán» constituye una obsesión en 
el cerebro de Guillermo II, y le exalta 
hasta él papel de Papa de la reforma. 
Condescendiente y  familiar se le oye 
hablar de su «amigo» Lutero casi con 
la misma libertad que habla de su 
«Bios», y no ha mucho se m urmuraba 
en Ginebra que tenía dispuestos los 
uniformes y los sermones para el día 
en que fuese a las orillas del lago L e­
mán a inaugurar soberanam ente el 
«muro de la Reform a». Según parece 
señaba con m ísticas paradas que le 
presentarían a los espectadores gine- 
brinos en un papel de «summus epis- 
copus» del protestantism o universal'»
Pero al clericalismo gerbianizante 
español le importa más su utilitarism o 
político que los principios de la fe y 
de la doctrina de la Iglesia.
No admira a Bélgica, la noble, la 
culta, la católica, la  pacifica y  trabaja­
dora; la reprocha, la culpa por que no 
dejó el paso franco al invasor teutón. 
Por los labios episcopales del cardenal 
Mercier, de quien tam bién se han b u r­
lado los católicos germanófilos espa­
ñoles, fluye la condenación de los hijos 
rebeldes de la Iglesia.
Así diserta sobre la firmeza de Bél­
gica el cardenal-arzobispo de Malinas:
no pueden tener ningún recelo, porque 
no es nada sospechoso, tratándose, 
como se trata, de altas personalidades 
de la Iglesia católica y  de renom bra­
dos publicistas ortodoxos que han in ­
tervenido en la redacción y edición de 
la indicada obra.
fesores, sin distinción, tenemos idénti­
cos afectos y  consideraciones. O curre, 
sencillam ente, que es dificilísimo para  
los que nos ocupamos en las ta reas del
periodismo recorrer todas las escuelas ¿ B
y hacer una nota  inform ativa de lps 4 suelo, el propietario de Andujar,don Ko 
trabajos y  las labores expuestos en ea- :|  galio Saáv'edrti y Gómez 
da u n a , m áxim e cuando esos trabajos y  ¡ ^
labores, por su índole, y  por la necesa- |  Ha venido da Almería, el abogado don 
r ia  analogía que tienen que g u ard a r ; j osó Serrano Pacheco, 
entre sí, son los mismos y casi iguales j dicha capital han marchado, el co- 
en todos los colegios.  ̂  ̂  ̂ i  f morciante don Arturo Lengo y el coman
LLEGADA DE ENFERMOS
Ea el tren correo de Granada,llegaron 
ayer á esta capital de AJgeciras, en cuyo 
puttto desembarcaron procedentes de 
:Céuta, 136 soldados enfermos, pertene­
cientes a los cuerpos que operan en aque­
lla región. ' > . « " J,
Al frente de dicha expedición vino el 
módico segundo, don Arca<fi° García de 
Castro.
La,mayoría de los enfermos sufren fie- 
í-brés palúdicas. •
’ Ea lá estación estuvieron a recibirlqs 
el Gobernador militar, señor Santa Colo­
ma, con su ayudante; el director del Hos­
pital, señor Aristoy; el coronel de 1* Za­
za, señor Sánchez Delgado; el de carabi­
neros, señor Alaez; el teniente coronel 
de Pavía, señor Mallent, el comandante 
de la guardia civil, señor Gutiérrez; el 
mayor de plaza, señor Moreno Sedeño; 
el teniente módico, señor Rodríguez Mar-
liguas ciier.telas, conaorvándolas efacías 
a *i»5Mwtligu*,a amistadas v costumbres.
Pare élm ambss n.icioa.eá han inunda­
do a todas i«3 Repúblicas ampricanafe deí 
Centro y -del Sur ¿fai nusvo contiuóníe 
Comisiones presididas por un hombre po­
lítico de verdadero prestigio y eompuos • 
tas por personas peritas en los varios ra ­
mos del comercio, do la industria y do fa 
fabricsción, encargadas dé estudiar eí 
modo de sustituir las grandes flotas a le - 
manas quo cruzsbMi ei Atlántico, actual­
mente derrotadas por ia guerra y sus 
Compañías arma |o ras a punto do quiebra 
y de total ruina.
Estos actos de gobierno honran a qiae- 
1 nes los indican y lo ponen en ejecución,
* probando la previsión y el amor al país 
de los ministros qúo lo dirigen y Suminis­
tran.. A la. yistá de las terribles circuns- 
ta.ncias que atraviesan las indicauas1 
clones, parece que toda la actividad ci 
sus gobernantes eslá monopolizaua poi 
la guerra y por sus imperiosas exigeno-ay 
Aun siendo esto verdad, lo es tañí- 
que saben esos gobernantes conservar SU 
serenidad, mediante la cual pueden áo- 
m ina/por completo la situación del país, 
sosteniendo lo mejor quo se puede el p re ­
senta y disponiéndolo todo para mejorar 
el porvenir.
La propia Italia, monos poderosa que 
Francia e Inglaterra, han sabido ordenar 
las diversas actividades del ps ís, aplican­
do a la guerra toda suerte de energías, 
utilizando las restantes para sostener la 
producción nacional en ei más satisfacto­
rio estado que la actualidad permiie. Ita­
lia ha ido a la guerra para completar su 
integridad nacional y además para ase­
gurar y aumentar luego su floreciente co­
mercio con el Oriente europeo. Por esto
No habiendo terminado el despacho de 
la orden del ¿ia en la sesión-celebrada 
por esta Juventud, se advierte a les se­
ñores socios que continuará hoy juevss 
22 a las nueve dé la noche.
Se ruega Ja más puntual asistencia.— 
El secretario general, E, Fernández P é ­
rez.
*
El próximo Domingo 25 del corriente, 
celebrará esta Juventud Republicana una 
velada teatral en la que se representará 
la hermosa cemedia francesa en tres 
actos original dol afamado autor Henri 
Barstein, traducida al castellano por los 
señores M. Bueno y J. Cantarineu «El 
Ladrón.»
A continuaoióa se pondrá en escena el 
chistoso juguete «E! brazo derecho.»
La interpretación está a cargo de va­
rios señores soen s de esta Juventud, afi­
cionados al aria de Taha.
Quedan invitados por la presente los 
señores socios de esta entidad que quie­
ran asistir, acompañados de sus respecti­
vas familias.
Se ruega la presentación del billete de 
socio a la entrada.
á
etegaBa%3BBgsa
Además, p ara  juzgar del m érito de 
las labores y  los trabajos que se exhi­
ben en esas exposiciones escolares, no 
basta  verlos, así, aisladam ente,hoy los 
I  de un colegio, m añana lqs de otro, por 
* que p a ra  establecer la d iferencia que 
pueda haber en tre  los de una y  otra es­
cuela, hace fa lta  el térm ino de com pa­
ración, y  p ara  esto ha ría  fa lta  verlos 
juntos.
De ahí la  atención que hemos p resta­
do a una indicación que se nos ha, he­
cho acerca del particular. L a  Exposi­
ción anual de labores y  trabajos esco­
lares, en vez de hacerse en los locales 
de los colegios ¿no podría efectuarse 
en un sitio amplio y  apropiado, para  
que todas las escuelas pudieran expo­
ner al- público en general, esos tr a b a ­
jos y labores? Un salón capaz, las g a ­
lerías de cualquier edificio oficial, po­
d rían  en estos determ inados días del 
año habilitarse p a ra  la Exposición es­
colar, con las debidas separaciones y 
los rótulos indicadores de las respecti­
vas escuelas. De este modo.no sólo las 
fam ilias de los niños y  las niñas de las 
escuelas y  las autoridades especiales 
d é la  enseñanza, sino tam bién el p ú ­
blico en general, las autoridades de to ­
das las clasés y  órdenes, pues a todos 
deben in teresar las cosas de la  ense­
ñanza, y  la  p rensa, podrían v isitar la |  
Exposición y con un exám en detenido I 
y a conciencia, y  partiendo del punto ] 
necesario de la  com paración, form ular } 
juicio que sirv iera  p a ra  aqu ila tar mé- 
• ritos y discerpir con toda justicia y i
danto de Marina do _ aquel* puerto, dop
Alfredo Sáraláguil
$
Procadonta de Granada s ® encuentra 
en esta capitel, el culto abogado don M i­
guel López, exteniente de alcalde de 
aquel Ayuntamiento.
En Manilva se encuentra de tempora­
da, acompañado de su distinguida fami­
lia, nuestro querido amigo el inspirado 
poeta don Andrés Vázquez de Sola.
Han regresado a Sevilla, don Carlos j 
Pickman y don Antonio Benjúmea.
«
Ayer mañana falleció repentinamente 
el joven empleado del Ayuntamiento, don 
ílicardo Valer* Madolell, sobrino del 
exalcalde don Joaquín Madolell, nuestro 
querido compañero en la prensa.
Tanto a éste a como a la afligida ma­
dre y hermanos del difunto, enviamos 
nuestro más sentido pósame.
•Ss encuentra algo mejorada de la do­
lencia que sufre, la respetable señora 
viuda de Ramos Martel.
Doseamos su completo alivio.
$
Se encuentran en Málaga, pasando 
una temporada, el catedrático del Insti­
tuto de Sevilla, don Eduardo Sánchez 
Castañar y su distinguida esposa.
«i ramour  ,__  retiene eri su p?ís todos los brazos hábiles
chena y comisiones de los ouerpos e ins- <* para los campos y para las fábricas, pro- 
Ututos de esta guarnición. hitiendo la emigración y llamando a su
__.Tj .-a ____Lino «I*» la naíriá.También acudió un piquete del regi­
miento de Pavía, al mando de un oficial, 
y fuerzas de policía y Seguridad con el 
segundo jefe de Vigilancia, señor Izardo.
En los coches de la Ambulancia de Sa 
nidad y dó punto, fueron trasladados los 
enfermos desde la estación al.Hospifal 
militar.
Tan solo un soldado faó conducido en 
una camilla,por requerirlo así su estado.
El médico civil de la Estación, srifar 
García Guerrero, puso a disposición de
seno a los que viven lejos de la patria.
Asombra, verdaderamente eí «sfuorzq 
de previsión y do trabajo realizado pot 
las naciones que hemos nombrado. Man­
tienen lo mejor de su población masculi­
na luchando en las trincheras, dando su 
sangre y la vida por la independencia n a ­
cional. Esto no obstante, en espera de la 
victoria, sabiendo que después de la gue­
rra  surgirá una lucha faroz, tremenda, 
impuesta por las competencias comercia­
les y fabriles, sa preparan con tiempo,
los expedicionarios todo el material sa- 1 conservando y mejorando todas sus má
•» •_ j _     . » i 1 nM am vi/vk /I /a 5 «mbm I aci «í nloo natifi ni f lo R1 finitario de que aquél está encargado.
Notas municipales
Devolución
El ministro de Fomento ha participado 
al alcalde,que se ha firmado el expedien­
te acordando la devolución do la fianza y 
el importe de las obras ejecutadas para 
el ferrocarril de Málaga-Algeoiras-Cádiz.
Telegrama
El Delegado regio de primera ense­
ñanza, señor Díaz de Escovar, que se 
encuentra en Madrid, ha enviado un te­
legrama al alcalde, comunicándole que 
el Director general de Enseñanza ha 
despachado las órdenes para librar la 
subvención con destino a las Colonias 
Escolares.
Dice también el Delegado regio, que 
van por buen camino las gestiones para 
el reconocimiento de las graduaciones.
, quinas, todos los útiles para el trabajo,
; para acometerlo con febril actividad des- 
I de el siguiente día del término do la gue- f rra.
|  Este espectáculo, tan sugestivo y con- 
? solador,no alcanza a España, que por su 
 ̂ situación en Europa y por su mayor pro- 
I ximitfal a Africa y a América había de 
I haber sido la primera en mandar Comí- 
siones a los morcados de esos dos conti­
nentes con el objeto de estudiarlos, de to­
marles el pulso,conocer sus necesidades, 
gustos y preferencias y tratar de ganar 
un sitio en el cual nuestros trabajadores 
hallaran a guna compensación.
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Sanio hoy.—Sta. María Magdalena. 
Santos de mañana.—San Apolinar y 
San Liborio.
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Orden del día para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio
Expediento de ausencia en ignorado 
paradero de José Segó vía, instruido a 
efectos de quintas.
Comunicación del Abogado consultor, 
relacionado comunes expedientes deapre­
mios seguidos contra deudores por arbi­
trios municipales.
Expedientes de reforma de iíners de las 
C&tfes del Campillo y Pelayo.
Oficio del Jefe del Negociado de Aguas 
referente a tr&baj'os extraordinarios.
Otro del Ingeniero municipal, relativo 
al adoquinado de la calle del Dr. Dávila,
Comunicación del Juzgado de instruc­
ción del distrito de la Merced, ofrecien­
do ía causa que instruye por defrauda-- 
ción de aguas de Torremolincs.
Otra dej Abogado consultor, don José 
Rosado, indicando la conveniencia de 
que pase & Granada el procurador don 
José Ponce, pare la práctica de deterrai - 
u s ía s  diligencias.
Nota de las obras ejecutadas por ad - 
maínístración ©a la semana del 11 al 17 
del actual,
Oficio del señor Juez de instrucción de 
Santo Domingo, ofreciendo la causa que 
instruye por delito a la  salud pública.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Acta del concurso para la confección 
do mil chapas rnetáíicss con destino a 
vendedores ambulantes.
Informe de la Comisión de Obras p ú ­
blicas, en proyecto de edificación de víss 
do Jos tranvías.
Otros procedentes do la Superioridad 
o de carácter urgente, recibidos después 
de formada esta orden del día.
Solicitudes
De den Jcsé Alcalá del Olmo y Cruz, 
interesando se conceda una subvención 
a su hijo, al objeto de estudiar el prepa­
ratorio de la carrera do Derecho.
Do don Eduardo Marín, ofreciendo ba­
jo determinadas condiciones 4.000 ado­
quines para las obras municipales.
Da don Guillermo Jiménez interesan­
do se le autorice para colocar varios ve­
ladores para la venta de refrescos en la 
rotonda que circunda la farola de la pla­
za de la Constitución.
Da don Manuel Cárceles Más, pidien­
do licencia para alquilarla casa número 
8 y 10, da callo áe Barroso.
De doña Ana Ramírez García, sobre 
id. id. de la id. núm. 28, de la calle de 
San Nicolás y 3, do la de Topeta.
De don J. Manuel García y Miranda, 
pidiendo autorización para surtir de 
agua a ios vecinos del barrio llamado de 
Miramar.
De doña Julia Leal Pérez, esposa del 
empleado del arbitrio de carnes, José 
Fernández Heredia, pidiendo un soco­
rro. *- ; >
De los vecinos de la calle Subida de la 
Coracha, solicitando Ja construcción de 
una escalera ©n la parte del muro que 
da frente al Camino de la Farola.
Da la superior® del Hospital civil, en 
representación áe tes Hijas de la Cari­
dad do San Vicenta de Paul, interesando 
so amplíe el terreno que les fué concedi­
do en el tercer cuadro del cementerio de 
San Miguel. - : '
Os don Salvador Roláán, don Jorge 
Hoágson y don Cristóbal García, recla­
mando contra los arbitrios de inquilina­
to y cédulas personales.
De doña María Francisca Cabrera, pi­
diendo se 1© conceda una gratificación 
por los servicios prestados como maestra 
áasacción.
Da don José Sedeño Lomeña, conserje 
del Matadero do Churriana, interesando 
se le aumente el haber que disfruta.
De don Manuel Aballó y don Manuel 
M¿rin, redactores del «Diario Español*, 
pidiendo una subvención para la* infor­
mación quo se proponen hacer referente
De don Enrique Gr&cián Reboul, em­
pleado de esta Corporación, pidiendo se 
-!o conceda el aumento de sueldo que dis­
frutan los demás quo se encuentran en 
Jas mismss condiciones.
Da don Francisco Suárez Urbano, in­
teresando so le inscriba en los padrones 
da veemos áe esía ciudad.
Informes de comisiones
Da la Jurídica, en resolución d8 la De­
legación de Hacienda, relacionada con 
la Compañía alemana do electricidad.
Da la d9 Obras públicas, en asunto re­
ferente & la recepción provisional de las 
obras da adoquinado de la calle San Ja­
cinto.
De la misma, en presupuesto de repá­
ramenos do la Plaza de Riego.
De la misma, en instancia de don José 
Beitrán, pidiendo autorización para cer­
car un solar procedente de la Huerta 
Chics, y construir una cesa en el interior 
de dicho solar.
De la misma, en instancia áe don José 
Fernández, sobre modificaciones en el 
plano aprobado para la construcción de 
la casa número 16 de la calle do San 
Juan.
De la de Hacienda, en asunto referen­
te a la matrona de la barriada de Chu­
rriana.
De la misma, en oficio del inspector 
provincial de Sanidad, sobre gastos de 
locomoción.
Do la misma, en instancia de don Ma­
nuel Martín Villoáres, pidiendo un soco­
rro fijo.
Mociones
Del señor teniente de alcalde, don José 
Escobar Rivalla, pidiendo la colocación 
de una escalera en el muro de conten­
ción que se está construyendo en la Ha­
za B*ja de Ja Alcazaba.
PENSIONES DE RETIRO PARA OBREROS
Da brillantísima hemos de calificarla 
conferencia que en la Asociación de De­
pendientes de Comercio, dió en la noche 
del 11 del actual, el Delegado Regional 
del Instituto Nacional de Previsión, don 
Miguel M.a de Pareja
El salón de actos de tan culta sociedad 
aparecía lleno de obreros y dependientes.
Ocupaban la presidencia el distinguido 
conferenciante, el presidente de la Aso- 
ción, don Bernardo Rodríguez; don Adol­
fo Alvarez Armendáriz, presidente del 
Tiro Nacional; el Inspector provincial 
del Trabajo, don Joaquín Barco y don 
Eduardo Pérez Cútoli.
1$ señor Pérez Cútoli, hizo la presen­
tación del señor Pareja de quien dijo era, 
a más de un distinguido módico y nota­
ble jurisconsulto, uno de los delegados 
más prestigiosos del Instiiulo Nacional de 
Previsión.
Hace un Hjeró bosquejo explicándola 
intensa labor social que realizan los Ins­
titutos de Reformas Sociales y de Previ­
sión, mencionando que, como conse­
cuencia de ella, han venido a promulgar­
se leyes verdaderamente tutelares del 
proletariado, tales entre otras, como la 
de accidentes, de inspección del trabajo, 
de mujeres y niños, de casss baratas, 
etc. etc.
i Hace resaltar la importantísima labor 
que desarrolla el Instituto Nacional de 
¡ Previsión, a cuyo frente está el general 
de ingenieros, señor Marvá, verdadera 
potencia intelectual, y sociólogo de fama 
; mundial, del que es digno colaborador el 
. señor Par* j i, qus con fa de apóstol pro- 
! paga las enseñanzas que irradian del 
Instituto.
I Concluye el señor Pérez Cútoli, exhor- 
tando & sus compañeros. Vais a escuchar 
! —dice—la elocuente palabra del señor 
Pareja. Sea ésta la semilla que al fructi­
ficar en nosotros, nos de con la perseve? 
rancia, el anhelado fruto que ha de dar 
días mejores para nuestra oprimida clase.
Seguidamente el señor Pareja, hace 
una notabilísima disertación, explicando 
lo que es el Institulo Nacional de Previ­
sión y la labor fecunda que desarrollan 
los elementos' intelectuales que lo Inte­
gran. ,
Explica, con minuciosos detalles, lo 
que son las pensiones de retiro para 
obreros cuyo objeto es proporcionar el 
pan de Ja vejez a los que llegan a eJla sin 
fuerzas para ganarlo, evitando así al 
obrero que tenga que implorar la caridad 
en los atrios áe los templos o a las puer­
tas de los cuarteles.
Explica cómo han de hacerse las im­
posiciones. Las bonificaciones que con­
cede el Estado y las que pueden conce­
der los patronos, poniendo algunos ejem­
plos.
Dice lo que represente la pensión a ca­
pital cedido que es ía previsión exclusi­
vamente personal, mientras que a capital 
reservado, dá el obrero una doblo aplica­
ción a su ahorro, puesto que en vida, co­
bra una pensión, y a su fallecimiento 
puede legar a los suyos el total o aparte 
de las imposiciones hechas.
Enumera las garantías que ofrece el 
Instituto Nacional de Previsión, el cual 
procede en sus operaciones consujección 
a las reglas técnicas del Seguro, estando 
sometidas al cálculo matemático, Jo que 
le permite determinar con seguridad Ja 
pensión o renta que corresponde a cada 
imposición.
Termina ensalzando la virtud del aho­
rro a la cual dedica elocuentísimos párra­
fos. El señor Pareja fué entusiásticamen­
te aplaudido por su notable conferencia 
que fué escuchada atentisimamente.
El presidente de la Asociación, don 
Bernardo Rodríguez, termina el acto di­
ciendo que se encuentra aturdido atita la 
mar&viliosa conferencia dada por ©1 señor 
Pareja.
Agradece a todos su asistencia a este 
acto y cree que sus compañeros habrán 
quedado convencidos, como él lo está tam­
bién, de la necesidad de aunar sus es­
fuerzos para que no resulte improductiva 
la labor iniciada por el señor Pareja, cu­
yos resultados, son tan precisos y benefi­
ciosos para la clase.
Ofrece ía cooperación de la Asociación 
y la de su modesta persona para la labor 
que de modo tan hermoso realiza el se­
ñor Pareja; dice que ninguna ocasión co­
mo la presente para recibir la sublime 
semilla de ahorro que dadivoso prodiga, 
la que espera fructifique potente y vigo­
rosa haciendo confiar en mejores días 
para la patria y nuestra sufrida clase 
obrera.
_ Hace constar por último, que la Aso­
ciación de Dependientes de Comercio de 





Bajo la presidencia del señor Rosado |
González y con asistencia de les vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial, adoptando los siguientes 3 
acuerdos:
Es aprobada el acta de la sesión ante­
rior.
Pasa a la Diputación el expediente ins­
truido por el diputado don José Martin 
Velandia, en su visita de inspección ad­
ministrativa al Ayuntamianto de Vólez»
Málaga. „ '
Queda sobre la mesa un oficio del con- S 
tratista de bagajes, relacionado con el * 
acuerdo de este organismo por el que se 
le ordena el nombramiento de represen­
tantes en la ciudad de Antequera.
Vuelve a la Administración general de 
Beneficencia la cuenta de los gastos efee- |  
tuados durante el mes de Mayo último en 
el Hospital provincia', importante pesa- J
“ s e s S e io n i  el ingreso en el M a n to -1  « « - * • '»¡no» .  lo» eignicta ^tóoe: 
mió de la presunta alienada,Luisa Núñez 
Lavado. i
Queda aprobada la cuenta de socorros |  
facilitados a presos pobres de 1& cárcel de j  
Marbelta a disposición do esta Audiencia f  
en el segundo trimestre del corriente i 
año, importante 271‘50 pesetas.
Se remite al juzgado, para el expedien- |  * (») da 16 Jhrca Valdepeña blaneo bisa 
te de reclusión definitiva, Ja certificación |  „
librada por la Dirección facultativa del |  *1*
Hospital, da haber terminado el periodo « j ¡ i  » * ;» * »  »
de observación del alienado José Cañas • « - . „
Romero, . ' > * »
Se sanciona de conformidad el informe 1 botella sgt * » »
sobre abono, por los fondos provinciales, j 
de los gastos fie viage originados en el j  
reconocimiento ante el tribunal mélico í 
de Granada, del mozo núm. 7/1 de Má- ? 
laga, reemplazo de 1913, Luis Ortega )
Navas.;
Se aprueba la cuenta de Jos gastos efec- j 
tuados durante el mes da Junio último u 
en el Hospital e hijuela de Marbella, im ­
portante 991‘07 pesetas. ¿
Pasa al negociado, para que informe |  
con arreglo al contrato, una instancia del 
gerente de la plaza de 
diendo autorización \ 
de espectáculos nocturnos en la plaz 
toros y fijar anuncios en el interior del 
edificio.
Por último, se sanciona el informe so­
bre salida del Manicomio de la alienad*
Pilar Gómez Rodríguez.
Arlibére y Pascual.
Almacén al por mayor y menor to farreferfc.
tí. Sania María, 13.—Málaga.
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de Sen Fer­
nando, número 7,. en le barriada de chu­
rriana.
Batería d« cocina. Herramientas. Aceros. Chapas de slnc y 
Alambres. Estaños. Hojas de lata.TorniUerla,Clavazón, Cementos, & &
Jtspciio de Vinos de Valdeycflss Tinto y BUneo
15Vinos Finos de Málaga criados Bodégat calle Capuchinos n 
€  A S A  F U N D A D  A J E N  B t* 1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calí# de San Joan de Dio» número 86 
ss preoioB! _
VINOS DE VALOE PEÑA TINTO 
Una arroba de 16 litros de Vino T i n t o ...............................
Catecismo de loa ma<r*¿nistasr 
y fogoneros
5 /  EDICION
Muy útil para manejar toda clase de
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, f» ubnca- 
do por la Asociación do Ingeniar os de 
Lieja, y traducido por J. G. M<u ?°r > 
miembro de la citada Asociación y 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración <k' 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Un» botella de 8i4 * S> »
Vinos Vaídapesa Blaueo
Vina Blanco
BU? una BuourEjd en la Plaza 
Na olvidar las señas, San Joan de Di
Pedro Ximen »







Riego número 18, «La Merced», Cervecería 







16 litros ptas. 6*00
» » 8‘0Q
» » » 7*00
» i » 12‘0Q
» » 12*00
» » » 12*00
•» » ; v-: 9*00
* S » 10*90
. * 8*09
Isabel
¿JL L L A V E R O Los numerosos invitados & tan agrada­ble fiesta ;hicieron grandes elogios de la 
labor realizada por los mencionados a r­
tistas, los cuales recibieron constantes 
manifestaciones de simpatías, a la ter­
minación de cada ecto.
Talento de suicidio
El Lunes intentó poner fin s su vida en 
Ronda, el alcalde de dicha ciudad, don 
Francisco Ruíz Pérez, disparándose un 
tiro en el pecho.
El señor Ruíz había estado de cacería 
con varios amigos, regresando a la po­
blación a las cinco de la tarde, y poco |  
después aquel llamó a su domicilio al |  
secretario particular don Tomás Moreno i 
Cardona, dándole tres cartas para que 4 
la» remitiera a su destino. §
A los pocos momentos de haüber aban- |  
donado el secretario la habitación, sor- ¿ 
prendióse ante el ruido de una fuerte de- 1 
fonación de arma de fuego. f
El señor Moreno, la sirvienta y el ?; 
guardia municipal ordenanza del alcalde, |  
acudieron presurosos ai sitio de2 donde T 
había partido la detonación, encontrando |  
al señor Ruíz en el suelo, en medio de § 
un charco de sangre. i
Seguidamente sa dió aviso a los mó- I
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o » ,  1 4 . —M A L A G A
OfK5f.na y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento ¿e Ferretería, Batería de 




BÓ hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de <w 
Uos, ojos de fallos y durezas de los pies.
Da venta en droguerías y tiendas de quiu 
calla.
Sí rey de los callicidas «Bálsamo Oriental*- 
Ferretería «El Llavero..—-D. Fernando Ro­
drigues
La «Gaceta» de ayer publica la convo­
catoria para proveer, mediante exámen 
y reconocimiento 100 plazas de aspiran­
tes sin sueldo del Cuerpo de Seguridad.
Las solicitudes se presentrrán en el 
Registro de la Dirección general de Se­
guridad hasta el día 25 del presente mes.





d e  Ferretería al por 
mayor y menor 
JU A N  GOMEZ GARCIA, ,20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edi-
En el tren correo de ayer tarde llegó 
de La Linea, el valiente matador de toros 
Matías Lara «Larita», que como ya se 
sabe ha obtenido un gran triunfo en 
dicha plaza.
Acudieron a recibir al popular Matías, 
muchos amigos y admiradores que le 
dispensaron una cariñosa acogida.
Varios músicos alegraron con los so­
nes de sus instrumentos la llegada del 
tren.
ficaciones, Herramientas. Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaría, Cemento, 
etc., etc.
Estación Meteorológica del
I n s t i t a to  d© M a la g a
,. , , ... c  Observaciones tomadas a isa ocho dele um-
dicos que prestaron los auxilios necesa- J Baña el día 21 de Julio de 1915;
«i , ¿hura barométrica reduaida a 0.’
Mázima del día anterior, 2 74 4- 
Mínima M  mismo dia, 22 2
ríes al suicida, acudiendo también el 
juzgado que practicó Jas diligencias ne­
cesarias.
El estado del señor Ruis era muy 
grav8.
El alcalde d® Ronda es persona que 
goza de muchas simpatías, tiene una 
desahogada posición, os soltero y cuenta 
treinta y dos años de edad.
Se desconocen las causas que puedan 
haberle impulsado a tan extremo propó­
sito.
En el Gobierno civil no han recibido 
noticias acerca do este triste suceso.
El presidente de la Diputación, señor 
Pérez de la Cruz, ha telegrafiado intere­
sando detalles relativos al hecho.
760 4|.
. Termómetro Beeo, 26‘6.
Idem húmedo, 22*2 
Direeeíón del viento, O 
Anemómetro.—-K. m. en 24 horss, 57 
Bstaáo ü*i siglo, despejado.
Idem de! mar, marejadilla. 
Evaporación m¡m 8‘0.
Lluvia en sapa, ÓiO.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Colón.—Don Antonio Fernández, don 
Eduardo Hsyas, don José García, don 
José Maclas, señora de Pastor y don 
Emilio Santamaría.
Simón.—Don Eugenio Ramón, don 
Fransisco Abeover, don José Escorchad­
la, don Manuel A. Pérez, don Miguel 
López, donJusn Pereysa, don Juan Rua­
no y don Juan Ordóñez.
Alhambra.—Don Ramón Perdigo, don 
Juan Hinair, don Lorenzo Carmora, don 
Cándido Sánchez, don Loreto Urbano, 
don Avelino Fernández, don Antonio 
Martelo, don Carlos Prats, don José 
Arias e hijo, don José M. Ruíz y señora.
Niza.—Don Juan Poep, don Francisco 
García y don Julián Jodra Alamo.
Aliento desagradable, sarro y caries 
dentarias, se evitan con Licor del Polo y 
Pasta dentífrica Orive.
PROGRESO CIENTÍFICO
De la importantísima cuestión iniciada 
en esta conferencia sobre pensiones de 
retiros para obreros, prometo ocuparme 
con todo detenimiento y más exacto co­
nocimiento de causa, más adelante. Por 
hoy, mi enhorabuena, a los infatigables 
luchadores y propagandistas, señores 
Bernardo Rodríguez y Pérez Cútoli, los 
cuales se proponen dar conferencias a 
las distintas sociedades obreras para im­




. Es cssi seguro que el próximo Domin­
go de comienzo ©n la Plaza de Toros, un 
espectáculo nocturno, con cinematógrafo 
y variedades. 6
La excéntrica musical, malabarista y 
transformista, Alba Tiberio, y varias 
persones de su familia, también artistas, 
debutarán la noche en que se inaugure 
este espectáculo, nuevo en Málaga, y 
que pGr las condiciones en que ha de 
servirse al público creemos será un 
éxito.
El escenario donde trabajarán los ar­
tistas se está instalando en el lado de 
las puertas del toril, colocándose en el 
redondel considerable número de sillas.
Los precios de las localidades serán 
muy económicos, incluyéndose en ellas 
el importe dal billete del tranvía.
Nos aseguran que el mes de Agosto 
actuará una compañía de opereta.
La novedad de este espectáculo ha des­
pertado en Málaga la natural curiosidad, 
comentándose muy favorablemento la 
idea, toda vez que el público podría dis­
frutar cómodamente de un espectáculo 
barató, ya que según las buenas inten­
ciones de la empresa los números de va­
riedades serán cultísimos y de renombre.
VECINDARIO
Sr. Alcalde: Todos los vecinos de la ca­
sa número .11 de la calle de Barragán, 
nos producen nna queja estupenda, que 
acusa el estado deplorable y bochornoso 
de la higiene en dicha vivienda.
Hace días que la cañería de desagüe y 
de los retretes ds la cesa está rota, vi­
niendo a verter todas las inmundicias en 
el patio, con lo cual se hace allí imposi­
ble la vida de los vecinos, expuestos a 
una infección segura.
Nos dicen que el dueño de le finca se 
niega a componer la atargea hasta que 
los vecinos no se muden, y que, entre 
tanto, les dice que viertan las basuras y 
las aguas sucias en un derribo próximo. 
¡Eí colmo!
Además nos aseguran dichos vecinos 
que han dado parte de todo esto a la Al­
caldía, y que hasta la fecha no se ha 
adoptado determinación alguna para co­
rregir ese desperfecto de la cañería, que 
en tan grave e inminente peligro pone la 
salud pública.
Nos es muy duro de creer que el alcal­
de, señor Encina, dada su calidad de 
médico y de higienista, no atienda en 
el acto y cual es debido estas justísimas 
reclamaciones del vecindario.
Le roigamos, puesj con todo encareci­
miento, en nombre de los habitantes de 
la mencionada casa, que obligue en el 
acto al dueño de la finca a componer la 
cañería, o que por cuenta de aquél lo 
haga el Ayuntamiento sin más pérdida 
de tiempo, por que así lo reclama con 
urgencia la salud de numerosas perso­
nas.
En el vapor correo llegaron ayer dó 
Melilla los pasajeros siguientes:
Don José Jiménez, doña Leonor Blan­
co, don José Blanco, don Gabriel Garri-
En todas las afecciones del aparato di-
Sestivo, tales como la Gastroenteritis, i&rrea verde de los niños, Enterocoli­tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación
>  f e l o n e snal, don Pedro Fernández, don Francisco 
Pesón, don Diego Cabrera, don Vicente 
García y doña Teresa Segarra.
anorma-
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil, se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
Francisco Ramírez Aguilar, José Mar­
tín Montero. Salvador dal Pino Tóllez, 
Manuel Tsbi, Antonio Carmena y Juan 
Armero.
les, y cuya base sean les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
t aparato digestivo los comprimidos de 
1 Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
La Dirección general de obras públi­
cas ha señalado el día 18 de Agosto pró- 
ximo para la subasta de las obras én los 
.kilómetros 57 al 82, de la carretera de 
Cádiz a Málaga, cuyo presupuesto es de 
176.393 90 pesetas.
La admisión de pliegos dura hasta el 
día 13 del citado mes.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Han sido nombrados auxiliares para el 
cobro de las contribuciones en la zona 
de Ronda, don Ramón García Acerado, 
don Salvador Carbacho Sánchez y don 
Manuel dól Río García.
La Audiencia Territorial de Granada 
anuncia hallarse vacante el cargo de juez 
municipal.suplente de Guaro, y los que 
aspiren al mismo deberán solicitarlo en. 
el plízo de quince días. ::
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal.—Antonio Garda, Conchas, , Madrid.
Enfermedades del estómago
Clínica del Doctor López Campello, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gradea 
8, desáe-4;° Julio a 25 Septiembre.
INFORMACION MILITAR y
Pluma y Espada
Se ha dispuesto que los treinta años de 
edad queócomo límite máximo fija la real 
orden de Junio último para tomar parte 
én la convocatoria de ingreso en Ja Aca­
demia médico-militar,se entienda han de 
estar cumplidos en el transcurso del año 
actual.
EL POPULAR
B& vende en MADRID,
Puerta del Sol, II y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, n iim . IS 
En BOSADILLA,
Biblioteca de lá Estación.
Ei juez de Gw»da llama á dos vecinos 
de Banaoján que el día 26 de Abril pasa­
do, presenciaron en la estación de Cortes 
de la Frontera una cuestión entre Cris­
tóbal Serna Gómez y el hijo del jVfa de la 
citada estación.
El juez de Ronda requiere a José Gar­
cía Pérez, para que asista a un juicio de 
faltas.
A yudantes y  Sobrestá n te s  
de Obras públicas
Academia de preparación teórica-prác­
tica.
Correo Viejo número 1, bajo 
T Á B L E T
En el bonito y espacioso salón que el 
Centro Republicano del 9.° distrito tiene 
en la calle de Ssn Pedro, 10 y 12, verifi­
cóse el domingo último una magnífica 
velada teatral, en la cual se representó 
el drama en tres actos y un prólogo del 
insigne dramaturgo don José Echegaray 
titulado <Ei Gran Galeoto.»
La interpretación de la obra estuvo a 
cargo de los distinguidos y notables afi­
cionados, señores Ruíz de la Herrán, 
Molina, Quiñones, Campos y Campo L, y 
las señoritas.Murillo y Calvete, los cua­
les obtuvieron un ruidoso triunfo, siendo 
justamente ovacionados por la enorme 
concurrencia que llenaba totalmente el 
salón.
D O l L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolrr de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no ss le quítase del todo, ©^segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
XJ* Si A.»
Acora Bress M. F. G.
Dejad de administrar Aceite de hígada 
de bacalao, que los enfermos y Jos mnoss 
absorben siempre con repugnancia y qua» 
Ies fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facsafA 
la formación de los huesos en < los •íu’iosí 
decrecimiento delicado, estimula ei %~ 
tito, activa la fagocitosis. El mejor torneo.
{>ara las convalecencias, en ls anemia,erts a tuberculosis, en los reumatismos.—' 
Exíjase la marca: A. GJRARD, a *ris.
El mejor tinte para el cabello.
Sucesos lo c a le s
Varios zu’ús arrojaron agua y piedra® 
contra el automóvil de don José P . olon- 
go al cruzar dicho vehículo por al paseo 
de los Tilos.
Uno de los salvajes llamado Francisco 
Manzano Reina, fué detenido por u n  
guardia de Seguridad.
Hallándose parado en el crac® del 
sillo de Atochi el tranvía núm. 8 , la etu- 
bistió ei carro núm. 61, causándole des­
perfectos en la ceja.
Ayer fué detenido por los guardias 
municipales números 70 y 91, el Sumador 
Antonio Fernández Escalona (*) «Cho­
colate.»
En la calle de Mármoles riñeron ano­
che los betuneros Antonio Redondo Soto- 
y Cayetano Campos Nieto, resultando el 
primero con una herida en la oreja iz­
quierda.
El lesionado se presentó en la cssa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, 
donde fué curado, ordenando e* módico 
de guardia al municipal José Osuna que 
lo acompañara a su domicilio calle? o.©i 
Tiro número 16. .
a  poco de entrar el Redondo en su vi­
vienda observó el gusrdia citado que 
salía provisto de un puñal hacho con una 
lima, y como esto demostraba que el 
Redondo iba dispuesto a «cobrárse.as» al 
Cayetano que por cierto es primo suyo, 
el agente con muy buen acuerdo proce­
dió a detenerle, conduciéndolo a Ja pre­
vención de la Aduana.
I
De la  provincia
En una era enclavada en el sitio deno­
minado «Egido» dol término municipal 
de Salares, se declaró un incendio, que­
mándose gran cantidad de míesea de la. 
propiedad de los vecinos Antonio Fer­
nández Martín, Antonio García Crespilla 
y Ana Camacho Fernández; se calculan 
k s  pérdidas en unas 719 pesetas.
Se supone que el incendio fuera ca- 
su5Í y lo haya motivado una punía de 
cigarro que arrojara alguno áe les tri­
lladores.
En Vó’ez-Málega ha sido detenido el 
vecino Antonio Alba Navarrete, autor 
del robo cometido sn dicha ciudad ei día 
16 del corriente.
Dicho sujeto es licenciado de presidio, 
y durante ei año anterior estuvo traba­
jando en cierta casa, marchándose de 
ella después de cobrar unas cuestes por 
valor de 130 pesetas, cuyo importe no en­
tregó al dueño.
El detenido ha sido consignado an Ja  
cárcel, a disposición de la autoridad nú- 
respondiente.
Hallándose jugando en el cauce que 
cruza por Torremolinos, tres niños hijos 
del vecino Lucas Calderón Díaz, pasó 
cerca de ellos una cerda pequeña, y co­
giéndola uno de aquéllos llamado Grego­
rio, la introdujo en el agua, teniéndola 
snjat* hasta que se ahogó.
La dueña del citado animalito, F ran­
cisca García Guerrero,denunció el he cho 
a las autoridades.
La guardia civil de Marbella ha dete­
nido al vacino Benito Serillo Sánchez, 
por insultar y maltratar a su convecino- 
Diego Villalba Toro, que resultó con una, 
fuerte contusión en el hombro izquierdo, 
de pronóstico reservado.
Benito ingresó en la cárcel, a d Aposi­
ción del juez de instrucción del partido.
En otra era del cortijo de «La Peña», 
término de Antequera, declaróse un in- 
í cendio, siendo pasto de las llamas unas 
, 2.000 arrobas de paja y 100 fanegas de 
1 trigo, importando las pérdidas unas 
\ 9.000 pesetas.
. El incendio quedó localizado después 
i de treinta horas de grandes trabajos.
Se cree que el fuego lo haya producido 
! una chispa de la máquina trilladera.
Al vecino de Gauchí* Miguel Medina 
Casas, le han robado una caballería ma­
yor que en unión de otras tenía pastan­
do en el cortijo «Melilla», de aquél .tér­
mino.
v. Se practican gestiones para averiguar 
$ el paradero del citado animal.
AUDIENCIA
Hurto
En 1k sala primera compareció ayer 
Pedro O rm ona Villa, acusado ás un de­
lito da hurto.
El repres éntame áel ministerio público 
solicitó para el procesado la pena ds un 5í3:¿:; 
año de presit io correccional.
Sentencia
Se alquila
El piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabilla, número 26,
Por la sección primera de esta Au­
diencia se ha dictado sentencia impo­
niendo a María JPaez Panlagua como 
autora de un delito de hurío; la pena de 
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Guerrero Burgos.—Letrado, señor Con­
de.—Procurador, señor Casquero.
Pleito contencioso a instancia de don 
José Bravo en nombre de don José Acedo 
Olmedo y otros médicos de Antequera.— 
Abogados, señores Pérez de la Cruz y 
Rosado.—Procuradores, señores Noguei- 
r* y  Bravo. , , * .....
Sección 2.a
Juzgado de la Merced.—Estafa, don 




A las seis de la larde juegos infantiles. 
De nueve a una tercera velada de bom­
billas e iluminación eléctrica.
Los de mañana
A las diez primera vista de fuegos ar­
tificiales. ■'
De nueve a una gran iluminación 
eléctrica. . if
Notas de Marina
No es de esperar cambio notable del tiempo 
en nuestras costas.
Aun no ha desaparecido el levante en el 
Estrecho.
Por esta Comandancia de Marina han sido 
pasaportados: para San Fernando, el marine- ¡ 
ra Manuel León Hidalgo, y  para Cartagena, i 
el de igual clase, Luis Martín Marín. ¡
INSTRUCCION PÚBLICA
El Kectorado de Granada ha aceptado las 
renuncias que hacen de sus cargos, el maes­
tro de Manilva, don Antonio Serrano Alonso 
y don Antonio Ramos Fernández, do la Es­
cuela Graduada de esta capital.
Ha sido nombrada maestra de la Escuela 
Nncional de niñas de esta capital, doña Maria 
Calderón,
DELEGACION.-.DE HACIENDA
Fór diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 14.016*81 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: *
Don Manuel Frías Ozuns, de 197‘28 pesetas, * 
para responder a las resultas de la reclama- i 
ción contra la cuota que le ha sido impuesta f 
por el Ayuntamiento de Alfarnate en el re- I 
parto de especies no tarifadas del año actual. í 
Don Nicolás Jiménez Gaspar, de 124*80 pe- f 
setas, para responder a l t  reclamación de la 
cuota de consumo del año actual impuesta 
por el Ayuntamiento de Alhaurín de la To­
rre,
|  Al Arrendatario de Contribuciones comuni- 
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran- 
ña en los pueblos de la zona de Ronda, donl A au A — L_1. _ n f 7
Matadero 
Estado demostrativo de las reses sacrifica 
aas el día 20 de Julio, su peso en canal 
derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 6 terneras, peso 4.646*750 kí 
lógramos, pesetas 464*67.
54 lanar y cabrio, peso 477*750 kilórr&moa 
pesetas 19*11,. 6
15 cerdos, peso1.581*000 kilórramos, pesé­
is 156*10.
0 * * -  frescas, 00*000 kilógramos, pesetas
Fuesto sanitario d8 Churriana, 00 kilógra 
«os, pesetas 0*00.
Total de poso, 6.705*500 kilógramos.
Total da adeudo, 411*81 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 21 de Julio 
por los conceptos siguientes»
For inhumaciones, 284*50 pesetas,
Por permanencias, 42*50 pesetas.
Por exhumaciones, 03*00 pesetas >
For registro de panteones y nichos, C0 011 
Total, 327*50 pesetas.
MfsicISfi comercial
Los precios de las cajas* de pasas para la 
próxima vendeja, son los que a continuación 
expresan:
HECHURA
Imperial extra .  ̂ .
Im peria l.......................
Royaux...........................
Cuartas. . . . .
RACIMALES 





Cuartas bajas. . . . .
Quintas. .......................
Quintas bajas.
Mejor corriente alto . . '
Mejor corriente bajo . . ,
Lechos corrientes . . .
GRANOS



























He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y color, de 10*50 a 10*62 pesetas los once y 
medio kilos. Aceite endeble, a 10*37 pesetas.
Cereales: Trigos i\ cios y limpios, de 37*50 
f  ®8 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevi- 
11a. Habas, de 22 Ij2 a 23 1{2 id. id. id. Ceba­
da, de 20 a 20 lj2 id. Avena, de 17 1t2 a 18 
Aíverjones, de 191T2 a 20 id. Altramuces, 
de 13 a 15 id. Yeros, de 19 R2 a 20 id. Alpis­
te, de 30 a 35.
Salvador Artacho García.
La administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el 
reparto de consumos del pueblo de Canillas 
de Aceituno.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Pablo Tardá Velasco, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas.
José Artacho Morales, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Venancio Barrio Asagra, carabinero, 41*C6 
pesetas.
Santos Hernández Domínguez, músico de 
segunda clase de infantería,75 pesetas,
La Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Antonia Salvatierra Medina, 
viuda del capitán den Miguel Noriega Ibá- 
ñez, 625 pesetas.
Doña Laureaba Fernández Sanz, viuda del 
primer teniente don Santiago Rodríguez Gar­
cía, 470 pesetas» y
“ Trigo, a 62 reales fane­
ga y 35*83 pesetas los 100 kilos; en Arévalo y 
Lantalapiedra, a 69 lj2 y 60 reales y 34*69 pe­
setas respectivamente. Cebada, a 23 reales 
íanega y 17*85 pesetas los ICO kilos. Avena a 
reaks fanega y 18*50 los 100 kilos.
MORON - Trigo recio, de 63 a 64 reales 
faneba. Cebada blanca, a 23. Avena rubia, a 
24. Habas chicas, de 41 a 42. Alpi- te, de 70 a 
nn de 44 a 45. Altramuces, de
22 a ¿3. Maíz, de 44 a 46. Aceite corriente 
bueno, a 40 reales arroba.
Valores entrados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla?
» «Antonio Cola», de Ceuta.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Malilla.





Oporlo.—En el pueblo de Lamego se 
han registrado disturbios, y como las 
tropas tuvieran que disparar sobre los 
revoltosos, resultaron varios heridos.
La población se halla ocupada mili­
tarmente.
Ahora hay tranquilidad. ®
Los desórdenes obedecen al pleito de 
los vinos.
S olu ción
Cardiff.—La huelga d8 Gales ha ter­
minado, concediendo a los obreros todas 
las peticiones, excepto una.
- A rreglo
Londres.—Todos los delegados obreros 
de los mineros de Cardiff han aceptado 
por unanimidad las condiciones propues­





' Los rey es
San Sebastián.— A las diez llegaron 
los reyes, esperando en la estación doña 
Cristina, don Fernando, el marqués de 
Lema* y las autoridades.
El gobernador les aguardaba en Bea- 
sain.
Una compañía del regimiento de Sici­
lia, coh bandera y música, rindió los ho­
nores.
En auto se dirigieron a Mira mar.
F ugados
Cádiz.—Por cartas que han recibido 
alemanes aquí residentes, sábese que 
dos súbditos tudescos prisioneros de los 
franceses, se fugaron de Casablanca pro­
tegidos por los indígenas, llegando a 
Larache después de ocho días de pena­
lidades.
Créese que las autoridades españolas 
los enviarán a la península.
V arias notas
% Ipiiilsiti li i i i p
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante ol día 15 de 
Julio de 1915:
INGRESOS
Existencia anterior. . , 
Recaudado por Cementerios. 
* * Matadero. .
. E tl» ....... , ,  .. ,,
* Teatíncs . . . .
* Carnea..................
» Inquilinato . . ,
* Patentes . . . .
» Solares. . . . .  
» Mercados y pues­
tos públicos . .
» Espectáculos. . . 
» Cédulas . . . .
* Carruajes. . . .
* Carros y bateas. .
» Pescados . . . .  
» Aguas. . . . ,
»' Alcantarillas. . . 
» Arrendamiento de





















V I A S D I G  E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta munioípal
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de P arís
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS —
San Sebastián.—En ei andén conversó 
el rey con Romanones y exministros li­
bérales.
Los buques «Giralda» y «Rio de la Pla­
ta» hicieron las salvas de ordenanza.
La población aparece engalanada, n o ­
tándose animación.
Hoy prestaron servicio el jefe supe­
rior, marqués de Torrecilla, y el ayu­
dante Vera, quienes aguardaban al rey.
A ccid en te
Murcia.—En la mina de Balsa, térm i­
no de Porman, una explosión de dinami­
ta mató a los obreros Emilio Guillón y 
Manuel Martín.
, H u e lg a
Gijón,—La Unión marítima, compues­
ta dei personal de cubierta y maquina­
ria de los buques mercantes, declarará 
la huelda e! próximo día 28, por espíritu j 
de solidaridad.
Quejas
F elic ita c io n es
San Sebastián.—Con motivo del cum­
pleaños de doña Cristina numerosas per­
sonas firmaron los albums de la mayor- 
domía.
A R en tería
San Sebastián.—Esta tarde marcharon 
los reyes a Rentería, invitados por la 
Diputación para inaugurar el trozo de 
derivación de la carretera general.
B anquete
Cádiz.—En el balneario celebraron ios 
liberales un banquete de 350 cubiertos 
en honor de Rodríguez de la Borbolla.
Asistieron los senadores y diputados.
Rodríguez de la Borbolla pronunció 
, un discurso para agradecer el agasajo y 
anatematizar a los liberales irresolu'os, 
excitándoles a la defensa de sus pueblos 
para que no domine en ellos la reacción.
Entonó un canto a Andalucía liberal y 
combatió las tendencias regionalistas de 
los catalanes y las msneomunidades.
Recomendó la unión de todos los libe­
rales y elogió a Romanones, verdadero 
heredero dé Ságasta.
Habló de la tHlogia patria, rey y li­
bertad y dedicó Sentido párrafo a la me­
moria de Moret.
Acabó ofreciendo su apoyo a Cádiz.
Acordóse enviar telegramas de adhe­
sión al conde. ,
Finalizó-el acto entregando a Rodrí­
guez d é la  Borbolla un álbum con las 
firmas de los correligionarios.
Em bajadores
Bilbao.—Hoy llegó el embajador de 
Austria, acompañado de su esposa.
Después de recorrer la población, fue­
ron obsequiados con un banquete.
Por la tardé marcharon a Santander.
N otificación
B Ibao.—Una comisión de fogoneros y 
marineros visitó al gobernador para no­
tificarle su acuerdo de holgar, manifes­
tándole, a la vez, sus propósitos pací­
ficos.
El gobernador les advirtió que no con­
sentirá disturbios.
C om entarios
barco alemán «Essen», fondeado en Te­
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9929 Tercero Figueras- Barcelona
4173 Cuarto MALAGA-Madrid
125 » Granada- Madrid
22059 » Córdoba-AImaría
17033 > Barrios-San Sebastián
14700 » Daimiel- Madrid
5110 > Madrid
15759 » Madrid
18722 L .s Pairass-Madrid
Bilbao.—En vista de que continúan 
sin funcionar ios tribunales^industríales, 
amontonándose las demandas de acci­
dentas del trabajo, sin que se fallen lo
Barcelona.—Las decoraciones del jefe 
regional jaimisla señor Junyent, de hos­
tilidad hacia la intervención en la guerra, 
son muy comentadas.
E n la  m iseria
Barcelona.—En Cerbere gran número 
de obreros españoles ofrecen el más las­
timoso espectáculo, por encontrarse en 
la mayor miseria. '
H uelga
Barcelona.-La huelga general de Reus 
continúa en el mismo estado,sisado com­
pleta la tranquilidad.
En las estaciones se ha paralizado el 
trabajo; los periódicos no pueden publi­
carse.
C elebración
Barcelona.—Los republicanos de Ta­
rraga celebran mañana el aniversario de 
la toma de La Bastilla.
C om isión
Barcelona.—Ha llegado la comisión de 
I pesca hispano-portuguesa, que viene a 
§¡ dsr por terminadas sus reuniones y a 
facilitar al Gobierno datos para cuando 
se ajuste el tratado.
V isita
San Sebastián.—Ei encargado de Na-
mímente, una comisión de coisetiviáa- |  gocios de Francia visitó esta tarde
TOTAL. . . t - y ,,,; 
FAGOS
% D iputación .......................
^"Personal , . . , )
Colegio Farmacéutico. * 




Agua de «La Pellejera» , . 





Total do lo pagado. .
Existencia para el 16 de Julio,
26 319*34
Pesetas.

















a r b i t r i o «?«. c a r n e s
Di» 21 de Julio delgig
Pesetas.
Matadero ... .
* del Falo . ,
* de Churriana
* da Tcattnos.
Babarfeimes . . . ,
Poniente . . . , . 
Churriana. . . . .  
Cártama. . . . .
V- Murales. . , , . ] 
Levanta. . • * ’
Capuchinos. • , .  . '  •
«errooarrii • s ¿ .
p . r rl;!“: • • ■ •
Aduana. . * * \  '
Central. * j ’ ' *
“«^urbanos Fuerte. '.





















JDr. Cas tr illo
M E O I C  O-D E N T I S  T A 
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 l.ó
LA INYECCIÓN
t í
Otara en SO horas
la IB lesk oirro/gia . (Pop- 
gación) y toda dase de ¿ajos 
antiguos ó r e c ie n t e s .
Resultado infalible del 0 9  
p o r  IC O  de los casos.
' mi lili 11 I lili i MI ílllll'illWKI llllillIBliPIHIim
fío h a y  ABONO COMPLETO siíj nitrógeno
A B O N A D c o n
SULFATO DE AMONÍACO 
L A m w A É T R m s m m o tt-  
r m s B a tm
B A Ñ O S
DE LA
ESTRELLA
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta (Málaga)»
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Módico: D. José Impellitieri
es obreras, harta de dirigir sus quejas |  Lema 
al Gobierno, expondrá al rey, cuando se J 
encuentre en Santander, estas aaom a- j  
lías.
A ccid en te  . , 1
Castellón.— Comunican de Usaras, que I 
á  consecuencia del vuelco de un carro | 
i asaltó muerto ói conductor Salvador J 
Centelles, y herido gravemente’ su yerno j
Vicente Tomás.
Dram a
Burgos.—En eí pueblo de Gurail Ha­
rán, la vecina Juana Serrano mató a su 
espeso, médico titular.
Se la creé loca.
E l «Essen»
San Sebastián.—Nos dice Lema que
el capitán general de Canarias visitó el
D estin os
i Eí «Diario oficial del ministerio de Ja 
Guerra» publica las siguientes disposi­
ciones:
Destinando al brigada Manuel Bautis­
ta, ¿el regimiento de Extremadura a r e ­
gulares indígenas de Larache.
Idem ídem José Chaverri, del regi­
miento d8 Extremadura al de Mallorca.
Idem idem Julio Renedo, del regimien­
to de Andalucía al de Extremadura.
Idem ídem José Lafuente Céstiilo, al 
de Extremadura.
Idem idem Primitivo Ma^'íasz, escon­
dido, del regimiento de Cuenca al de Ex­
tremadura.
S in  n otic ias
El subsecretario de Gobernación re­
cibió a los periodistas, participándoles 
que en el ministerio se cí recí» totalmen­
te de noticias.
In fantes
Don Alfonso y ácñ* Beatriz regresaron 
a la corta, donde permanecerán vgrios 
días, hospedándose en palacio.
Gala
La corte viste hoy de gala, con motivo 
dél cumpleaños de la reina doña Cris - 
tina.
Los edificios públicos aparecen ador­
nados.
E l tiem po
Continúa el calor sofocante.
A com pañam iento
El ministro de Marina acompañará al 
rey en su viaje a Santander.
Don Alfonso permanecerá en Madrid 
del 25 al 30.
R ecib im ien to
Nos dice Dato qua el recibimiento he­
cho a los reyes en San Sebastián ha sido 
muy afectuoso.
V isita
El ministro de la Guerra visitó esta 
mañana el aeródromo de Cuatro Vien­
tos.
B anquete
Al banquete que se celebrará esta no­
che en palacio asistirá el ministro de Ma­
rina.
E n la P resid en cia
Jordana y Marina estuvieron en la 
Presidencia k visitsr a Dato, no encon­
trándolo allí.
El jefe del Gobierno tiene invitados a 
ambos generales a almorzar msñana.
A lem anes y  rusos
Las noticias dal frente oriental comu­
nican que la situación'se sgudíze.
Continúa en la mayoría dei frente la 
retirada rusa, y en Gurlanáia se verifica 
el repliegue ordenadamente.
Eí avance alemán, según noticias da 
Berlín, progresa on la ¡íuea de Narew, 
al extremo de que se halla a unos 25 k i­
lómetros deVarsovia, habiendo ocupado 
las fortificaciones de Ortroienka.
Antes de llegar a la capital de Polonia, 
los alemanes tienen que apoderarse de 
fuertes posiciones, difíciles de ocupar.
Firma
Han sido firmadas las siguientes.'dis­
posiciones:
Nombrando registrador de- la' propie­
dad dé Vóiez-Málaga, a don Domingo 
Angulo.
Idem Idem ídem da Lucsns, a don 
Francisco García V&láeorers.
Los trigos .
Alba y Royo Villánova visitaron a Ba- 
gallal para exponerle la queja y protesta 
de los labradoras castellanos por él últi­
mo decreto relativo el régimen arance­
lario és los trigos.
El ministro contestó qua el áscrslo te ­
nis carácter transitorio, y en primero 
de Agosto quedará' restablecido el; ante­
rior régimen ¿o acuerdo coa ios intere­
ses de ios agricultores.
Ferrocarriles secundarios
..Ugart'é asegura ser incierto lo dicho 
en ía prensa scerca do que ai GeJusnio 
haya abandonado el asunto áo los ferro­
carriles secundarios.
Por el contrario, sa ocupa ds él prefd- 
rentemante, y lo prueba ía idea expues­
ta por ol ministro da resolver ¡& cuestión 
mediante real decreto, en vista do qua 
los cuerpos coiegislaáores no h&bí&n pe­
dido aprobar ®1 proyecto.
Así lo propuso en Consejo de minis­
tros, pero éste entendió qua tal proceder 
invadía las atribuciones dél' poder iagis- 
ktivo, acordándose, en consecuencia 
dejar el partícula? para que las cortes lo 
resuelvan.
A San Sebastian.
. . Ei embsjüáor ds Alamsnis. con todo el
I personal da la emb-j ida m ¿robó a San 
|  Sebastián.
E l primer premio
|  Créese qua el primar premio da la lo- 
I iería del sorteo verificado hoy se reinte-
Sgrará ai Retado, púeé óanioguna admi­nistración dan noticia do su vents.
|  B q I&b  d e  T M m flr id
!
Di® 20 Día 21
F rancos. . * . . .  
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . • • 
Amortizabls 5 por 106 . .
» 4 por 100 , .
Banco Hispano Americano.
» d® España . . . .
Compañía Á. Tabaco. , .
Azucarera Preferentes . ,
a Ordinarias . .

























El ministro ds la Gobernación perma­
neció toda la mañana despachando, y 
hacia el medio día marchó al campo, 
dones pasará la tsrw .
Propóness regrsfa? a las nueva de la 
noche.
Agasajos
Eshagüa recibió a los periodistas ©u 
su despacho, y les manifestó que s í  ban­
quete én honor ds Jordana y Marina asis­
tirán Weyler, Ochando,Arizón, Barrerá»,. 
Joffró, el gobernador militar, el capitán 
general, ei obispo de Sión, Dáío y Miran­
da, ambos con sus esposes, la condesa 
del Serrallo y el jeíb do servicio del mi­
nisterio de la Gasrr*.
Ech»gü3 ha dispuesto que se ¿ó im 
rancho extra o rdin ario s ia sección da 
oráenanz&s del ministerio.
A las diez de ia noche veri fies rasa la 
recepción militar, & la cus.! Jan  sido in­
vitados los perioáiMgs.
Agregó el ministro que uno de estos 
díes dará una comida a los jefes dele 
guarnición de Madrid.
Según nos dice, 1® visita que hizo hoy 
a Cuatro Vientos, 'feó detenidísima, exa­
minando todo lo de aviación militar.
El Viernes hará una visita igual al 
Parque áe Guadabj ̂ ra.
Da Melilia i® telegrfe-fian qus Víilfilba 
marchó a Larache, a bordo del «B.oru­
fa » .
470 lA B A jp  LAS ARMAS!
nos invitaron a sus castillos; pero no queríamos rea­
nudar, en verano, la serie de diversiones a que habían 
puesto fin los primeros calores. Tampoco deseaba 
volver a Grümitz, donde me hubieran asaltado peno­
sos recuerdos, y escogimos como residencia veranie­
ga un rinconcito muy tranquilo de Suiza. Nos despe­
dimos, pués, de nuestros amigos de París, pensando 
reunirnos con ellos, el invierno siguiente, y, como 
estudiantes en vacaciones, corrimos a nuestro refu­
gio.
Aquel verano lo dedicamos al descanso, compar­
tiendo el tiempo entre largos paseos, horas delicio­
sas de lectura y  alegres momentos de juego con los 
niños.
Europa también parecía tranquila. Por ningún^ 
parte»se veía surgir el «punto negro». No se oía hablar 
ya del famoso «desquite d^Sadowa».El mayor disgus­
to que experimenté por aquella época fué la noticia 
de la implantación en Austria del servicio militar ̂  
obligatorio. No podía resignarme a la idea de que mi 
hijo hubiese de ser soldado.
—Un año de voluntariado-me decía Federico para 
consolarme—no es gran cosa.
—¡Aun cuando sólo fuese un día!—replicaba yo, 
moviendo la cabeza.—No debería obligarse a nadie 
a desempeñar un servicio que detesta, porque eso va­
le tanto como obligarle a traicionar sus convicciones, 
es forzarle a mentir, y mi deseo hubiera sido educar a 
mi hijo en la sinceridad.
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—Entonces era preciso que naciera dentro de unos 
cuantos siglos* Sólo un hombre perfectamente libre 
puede ser también perfectamente sincero, y hay que 
reconocer que la libertad y la sin teridad no están aún 
a la orden del día.
En nuestro retiro tenía Federico mayor espacio 
para sus trabajos, y a ellos se entregaba con extre­
mado ardor. Por muy felices que fuésemos en nues­
tro retiro, no por ello estábamos menos resueltos a 
volver a pasar el invierno en París, no tanto para reco­
menzar la vida de placeres, cuanto para intentar un 
supremo esfuerzo en favor de la idea que era ei único 
objeto de nuestra vida. No fiábamos mucho en el éxi­
to de nuestra empresa, pero quien lucha por una 
causa que considera la más sanU de todas, no debe 
perder ninguna probabilidad para alcanzar el ti i unto.
En nuestras charlas íntimas nos ocupábamos con 
frecuencia en el proyecto de desarme de Napoleón .III. 
A la realización de este pensamiento tendieron nue 
tros planes yen él fundamos nuestras esperanzas. Las 
investigaciones de Federico le llevaron a descubrir 
las memorias de Sully en la parte que detallaban el 
proyecto de paz universal de Enrique IV. Pretendía­
mos entregar una copia de ellas al emperador. Utili­
zando nuestras amistades en Austria y en Prusia,pen­
samos poder preparar estas dos potencias para acep­
tar la proposición de desarme que debía hacerles el 
emperador de los franceses. Contaba valerme, para in­
fluir en Viena, del ex ministro «Evidentemente», y
ict y? t-O' i?Oí) ■'*&*' 
«aRmieúaée*- Ú¿Íq /&gtÓ«é1|p$ í  tti> 
icstin .us :uo cr £ ! U m Cstfcsasac ai 
Síifi de C&riu-H- Lo f.océia»
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® .m k ' «yiMK$;3ft*
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Dicen del Gáueaso que continúa ei ti­
roteo en todo el litoral.
Nuestros torpoderos destruyeron 5J 
veleros cargados de harins;^ también 
capturamos un barco cargado de maíz.
fía dirección a OHy hay fuego de iusi- 
l@l'í¿8 &
Hemos tomado el pneblo de Narijk; 
Móximo a Moush.
En el resto del frente no hubo cambio.
Comunicado
En la región do Riga Chawli, sigue la 
progresión del enemigo, y en la de Tres- 
hiemen alocó una de nuestras trinche­
ras, ocupada por un regimiento.
Ál noroeste de Souwalki, apoyados por 
potente artillería, lograron los contrarios 
ocupar las trincheras que defendían al­
gunos destacamentos.
Desde la fortaleza de Novogcorgiewslu 
bombardeamos con éxito las cabezas de 
las columnas enemigas.
En otros puntos se nota también la
violenta ofensiva alemana.
Sobre el Dniéster, después de reñido 
combate, cogimos 500 prisioneros y 5 
ametralladoras. Negativa
Ei Estado Mayor ruso niega las afir­
maciones del comunicado austríaco res­
pecto a la batalla librad© en Bukovina, 
así como que en Dniéster, pidieran los 
rusos a los austríacos un armisticio, que 
les fuó concedido, por cuatro horas, pa­
ra recogor sus muertos y heridos.
Añade que ni sobra el Dniéster ni en 




Un torpedero ruso destruyó 59 veleros 
turcos carguíos áe material do guerra.
De Londres
Ocupéción
Auccho ocupamos, al este de Iprós,por 
consecuencia do la explosión ae una mi­
na, 150 yardas de trincheras alemanas, 
donde nos hicimos fuertes, apresando 
quince alemanes, dos de ellos oficiales.
Crédito
Eo la cámara de los comunes so ha 
votado un crédito áe 150 millones de li­
bras esterlinas.
El total del sño financiero se eleva a 
650 millones, y ios gastos, desde el co­
mienzo d© la guerra, a 1.012.
D© Roma
Oficial
Nuestra vigorosa ofensiva en todo el
frente del Isonzo, continúa, traduciéndo­
se por un avance general, especialmente 
en la meseta de Carso.
Al final de la jornada habíamos ocu­
pado nuevas trincheras, haciendo 500 
prisioneros, cinco de ellos oficiales.
A pesar del cansancio producido por 
la tenaz porfía, la lucha no había ce­
sado.
Al llegar la noche, nuestras tropas se 
hicieron rápidamente fuertes en las po­
siciones conquistadas, resistiendo los 
contraataques nocturnos y continuando 
el desarrollo de nuestra acción.
En el resto dsl frente la situación no 
f su ha modificado.
De P arís
Aniversario
Con motivo del aniversario de la inde­
pendencia de Bélgica. se han celebrado 
manifestaciones da simpatía en todas las 
grandes poblaciones de Francia e Ihgla- 
t6rra.
Los periódicos publican briosos artícu­
los enalteciendo a la nación que ha sa ­
crificado momentáneamente su suelo 
para volver a ól con más, si cabe, hono­
rabilidad. V isitas
El ministro de Marina visitó el vier­
nes en Tolón los talleres de construccio­
nes navales y elogió la fabricación da 
municiones.
Después embarcó para Bizerta, donde 
recibió al almirante Boní.
A poco regresó a París, expresando su 
complacencia por el celo que demues­
tran los distintos personales de la ma - 
riña.
Recibimiento 
El presidente de la República fuó esta 
mañaña a la estación a reeibir y saludar 
a los heróicos heridos que regresan de 
Alemania, quienes aclamaron a Poinca- 
ró entusiásticamente.
Comunicado
Dicen de Artois que durante toda la 
noche hubo violento cañoneó en Sou- 
chez y Neuville.
También fuó bombardeado Soissons.
En la salva de Apremont el enemigo
atacó nuestras posiciones, siendo recha­
zado e» Tete de Bacie, Vaux y Ferry.
Dican de los Vosgos que se vienen l i­
brando acciones do infantería.
En los altos que dominan el valle de 
Feeht nos adueñamos de una parte de 
las organizaciones defensivas alemanas, 
habiendo progresado hasta cerca de la 
cresta de Línge,
Ua avión bombardeó Goflans en S&r- 
-nisy, causando destrozos.
AlguqoS ©basas cayeron en la esta­
ción, yjotros en el depósito dé” máquinas.
Tres aviones enemigos fueron recha­
zados por nuestros dirigibles da esza, 
que acompañaban a nuestra escuadrilla.
Un avión tuvo quo aterrizar precipíta- 
dsmenta, y otro de nuestros aeroplanos 
volvió a bombardear la estación de Col­
mar. i \
Actividad
Se nota mucha actividad en los alema­
nes detrás del frente de Flandes, donde 
construyen grandes elementos de de­
fensa.
A Flandes llegan multitud de soldados 
tudescos, para adiestrarse.
Los alemanes han cerrado la Plaza de 
San Francisco, en Flandes, convirtión- 
dola en Plaza da Armas. vlolaoWn
«Le Journal des Debate» señala un 
nuevo caso de violación del derecho de 
gentes cometido por los alemanes. ^
Obligaron éstos a los industriales de 
Roubais a hacer entrega de sus fábricas, 
en provecho del ejército invasor, y como 
los industriales se negaran, el coman­
dante los desterró, enviando a Alemania 
a 140 notables de la población, en los 
que figuraban comerciantes, sacerdotes 
y funcionarios. R éi¿to
«Le Temps» publica un relato del com­
bate librado en 1¿ región de Soissons.
El día 19, dos aviadores franceses, a 
quienes acompañaba un soldado para el 
manejo de la ametralladora ascendieron 
en un aparato y trabaron lucha con una 
máquina enemiga.
Disparó la ametralladora, causando laF m 1 1_1a m Ó _o iu i ii viuimuerte de uno de los pilotos da la má- g «Juliano.» 
quina, y cuando ésta se disponía a con- « Amalia 
testar, dió la vuelta y cayó a tierra.
Aeroplano
Utt aeroplano alemán voló sobre terri­
torio búlgaro, dirigiéndose a Constanti- 
nopla.
De A m s t e r d a m
Sustituoló»
Gircu'a el rumor de que ól kaiser y el 
almirante Tirpiz han resuelto sustituir 
los navios que les hundieran los ingle­
ses.
Guillermo II ordenó al almirante que 
prepare los estudios para construir nue­




C o m u n i c a d o «
París.^—En Artois no cesa ei cañoneo, 
y en los alrededores de Souchez continúa 
la lucha, empleando torpedos y granadas 
de mano. . ' ' . ,
No se registró ningún encuentro cíe 
infantería. , ■ .
Entra el Mosa y el Mosela hubo vio­
lento bombardeo, así como en la selva de
Apremont y Bosque de Le Pretre.
Sobre Saint Die fueron lanzados más 
de veinte obuses.
La alegre partitura del maestro Millón 
cada noche gusta más, habiéndose ya t 
popularizado el brillante pasacalle del ,
intermedio. , , , ,  ■ • *
En «Las Musas Latinas», obtuvieron 
muchos aplausos las señoritas veía, , 
Forrando, Perales y los señores UJive- j 
rri, Latorre y Fazia. i
Para esta noche anuncia la empresa j 
el estreno del sainete «La boda de Gaye- ¿ 
tana o una tarde en Amamete, ultimo t 
éxito del teatro Apolo de Madrid.
*** |
Ha regresado de Jerez de la Frontera, ; 
donde actuará con la compañía Guar- j 
dón, el tenor García Romero. I
Parece ser que seguirá formando parte 
de esta compañía. |
Salón Novedades |
A petición de muchas personas, la no- ]
1 table bailarina «La Bilbainita» tomara 
r>art8 esta noche por última vez en este > 
salón, celebrando su definitiva despe- ,
dl Mañana debutará el gran ventrílocuo j
nada, comunicando hallarse vacante el caigo
da juez municipal suplente de Guaro.
—Otro de la Sección Administrativa de pu­
niera enseñanza, sobre nombramiento de una
m~Edictos de varias alcaldías y requisitorias
de t a  . W «
adoptados por el Ayuntamiento de Málag a, 
durante el pasado mes de Jumo.
Peña Cruzado, Dolores Alcaide López y Aure­
lio Aguilar Lanas.
Defuucionea: María Jesús Martin, Matilde 
Pérez Sevilla y Ricardo Valora Madolell.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen Herilla Jiménez, An- 
íodio Alcántara Rodríguez, Manuel de Luua 
Olerá, Dolores García Ostorho, Rosario Gó­
mez Moreno, Antonia Oliva Aguilar, Angel 
Ruiz Robledo y Rafael González Cordero.
Defunciones: Margarita Barranquero Ruiz, 
Antonia Rodríguez Gómez, Mercedes Silva 
Franco y Cipriano Arojosa Ruiz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento: Francisco Gutiérrez Gómez. 
Defuncisnes: Antonio Lucena Arroyó, An­
tonio Ortega Sánchez, "Antonio Castañeda 
Gómez, Francisco Hinojosa Cruz, Julio López 




alia Molina celebrará también su 
beneficio en breve. De esta notable artis­
ta hemos de decir, rectificando nuestra 
Información de ayer, que antes de deci­
dirse a salir para América, ha de actuar 
on Gijón, Patencia, Valladolid, Bilbao, 
León, Salamanca, Sevilla, Córdoba, Eci- 
ja, Granada, Linares y Almería, para 
donde tiene firmados ventajosos contra­
tos.
Gin© Pascualini
Hoy se proyecta por última vez la 
magnífica y extraordinaria película «Los 
azares de la vida», que por su emocio­
nante e interesantísimo asunto y su im- 
eompar&fole presentación, puede consi­
derarse como un verdadero scm teci- 
miento cinematográfico.
Figurarán en ei programa de hoy «Una 
apuesta fatal», «Locomotora de lonesi», 
«La primera actriz» y «Revista Pathó, 
330», con un extenso sumario de actua­
lidad.
fep? mueíüíss- «.-ómHctf.. Cé*
Ljmo fia *k;í r fp*.
cLa . , y üiiggf# .
RipercSoríArte,
•.ós póHcr ĵ. ’ qvítp- la
Ía fé tláe i ¡Je:
•>oftls.Io»es y «si antiséptico- Vigov-
gstómíígú ' $ Íntesti-IGS, 
%ú, mfetmo come e8.í  ̂ •< , «
$ §€ euúe. Ctór* ia.í d - ia r iw  ú© 
xülos ®a todas §®s edadss»
—Vamos a ver, ¿qué le pasa a ese niño?
—¡Ay, docta-, que se ha tragado una mo­
neda de cinco duros!
—Bueno, hombre, bueno; ya se la sacare­
mos. , . ,




—¿Quiere servirme de padriuor
—¿Con quién te bates?
—No; 99 que lúe Caso.
—Vaya, déjate ele ese. Da una satisfacción 
a esa mujer y asunto terminado.
** *
En un tribuna!; ■,
‘ — Acusado, a la justicia.no se le habla con
las manos en los bolsillos
—Señor presidente, estoy aqui por haber­
les metido eu los de loa otros. ¿Dónde quiere 
su señoría que las meta ahora?
ESPECTÁCULOS
IIIIUH IE L IJ N tt
I
ílg  svenid m  Sás principales \
M mmáo- y Serrano., 30, M.áJHijlí
Por don Agustín Pérez Marios ha sido 
solicitada la marca profesional Fosfovol 
para distinguir un producto farmacéu­
tico.
w; a» —
t\ Madrid.—Para quer fueran saludados 
| ios generales Joráana y Marina celebró- 
sé una recepción en ei ministerio d8 la 
Guerra, asistiendo los jefes y oficiales de 
la guarnición de Madrid.
) ichagüe invitó a cenar a a 
rales
í «Mundo Gráfico» de es!a semana pu- 
4 blica una interesante información de lá 
Fornarin*, entre otros originales artís­
ticos y literarios de interés.
BOLETÍN o f i c i a l
Teatro Vital Aza
f «El chico de las Peñuelas», sigue pro- 
¿ porcionando excelentes entradas a la 
? empresa de este teatro.
El de ayer contiene lo que sigue;
Continúa el reglamento para la ejecución 
de la ley de Epizootias de 18 de Diciembre de
i914- .,  ̂ c —Circular de la Inspección gederal de ba-
nidad exterior, recordando a los directores„de 
Sanidad de los puertos, las disposiciones re­
ferentes al uso de banderas en las embarca­
ciones menores. .. .
—Anuncio del Arriendo de Contribuciones, 
participando el nombramiento de auxiliares 
cobradores. . , , _
—Otro de la Audiencia Territorial de Gra-
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Llamas García, Antonio
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi-
so'-Liriea de Emiliano Latórre.
Función para boy: •
A Jas 8 y tres cuartos: «El harén >.
A las 9 y  tres cuartos: «La boda de Cayeta- 
na», (estreno)*
A las 10 y tres cuartos: «El chico de las Pe-
A las 11 y tres cuartos: «Los picaros celos». 
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025. 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
áe varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
y Amalia Molina..
Precies: Eutaca, 0‘60 céntimos; Genera!, 20.
G1N1 PASONÁLINX,—(Situado énla Aia- 
ote Je de Carlos HásfS, próximo al Banco.) 
Todas las nosbes 12 magníficos cuadros, en
ss mayor estrenós.
BALÓN ViOTORIA: EUGENIA.—(Situad» 
en i& Plaza de la Mapced), .
Todas las noches, exhibición de magnificai
Bólioralas, en su mayoría estrenos.
PSTIT PALAIS.—(Situado en calle de Li­
berto García)..
Grandes funcione?, de cinematógrafo todsg 
\m nmhm, exhibióndoatí escogidas pelícuias. 
DIN® IBIAL.—(Bitíiado su 1» Pisáa dblei
Tedas los aocaes áece aaagaíficas pelleaiaá 
9» KRyori* estrenos. .. .
CINE MO®ESNO.— (Situado en Mártir i
^’Ftmeionea de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
TipsgsaS» da S» Posos £>nleu
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Federico en Berlín de unos de sus parientes, que ocu­
paba un alto puesto en la corte y gozaba de mucha 
influencia en el mundo político.
En diciembre, cuando íbamos a emprender el re­
greso a París, nuestro tesoro, nuestra hijita Silvia, 
enfermó de suma gravedad.|Qu¿ horas tan crueles! 
Como era natura!, no nos ocupamos más de Napo­
león, III y Enrique IV.
No quiso Dios que muriera nuestra hija. Al cabo 
de dos semanas desapareció todo peligro. Sin embar­
go, el médico nos prohibió hacer via jar a la niña du­
rante la época de los fríos intensos, y, como conse­
cuencia, nuestra marcha quedó aplazada hasta el mes 
de marzo, *
La enfermedad y los peligros corridos por nuestra 
hija nos conmovieron profundamente a Federico y a 
mí, y, a la par, determinaron intenso acrecentamiento 
en nuestro mutuo cariño. Temblar juntos al pensa­
miento de una desgracia horrible, temerla más que 
nada por k  desesperación que causaría al otro, y des­
pués, cuando el peligro está conjurado, derramar 
juntos lágrimas de alegría, son causas que producen 
la fusión perfecta de dos almas en una sola.
Durante los meses de primavera alcanzó su apo­
geo nuestra brillante existencia. Contábamos enton­
ces, además de los placeres de invierno,con los largos 
paseos por el Bosque, las visitas a las exposiciones, 
las- <tCarden- parttes», y las carreras de caballos. Co­
menzábamos ya á desear lá tranquilidad y el descan­
so. Este género de vida no tiene verdaderos atractivos 
más que cuando se cruza en nuestro camino algún 
coqueteo o alguna intriga amorosa; pero mi Federico 
y yo estábamos libres de semejantes «flirteos». Siem­
pre be permanecido fíel a mi maridó; jamás, ni con 
mis maneras ni con mis miradas, he autorizado a nin- 
|ú n  hombre a dirigirme ni una sola palabra équivo- 
3a| y... no creo qüe esto sea motivo dé envanecimien­
to: lo considero, poí el contrarío, como la cosa más 
natural. La mujer que tiene el corazón lleno de un 
*&mor tan profundo y tan santo cómo el que yo pro- 
fesaba a mi marido, está a cubierto de todo peligro. 
Respecto a Federico, si se me preguntase acerca de su 
fidelidad,respondería sencillamente que jamás dudé 
de él.
c Llegado el verano, y después que se hubo corrido 
el Gran Premio, desertó de París la alta sociedad. La 
princesa Matilde se fué a Italia y la corte se trasladó a 
Compiégne. Muchos de nuestros amigos nos rogaron 
que fuésemos con ellos a alguna playa de moda; otros
EstablecimieB'to de Téji&ó®
— DE -
Juan de Dios Feiia
NUEVA 42 y 44
Esta casa vende a precios baratísimos 
Batistas, desde pesetas 0’‘25 el métro. 
Perenales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘á5 
el. metro.
Dr.iles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese- 
s 0*75 el metro.
IB  IES-NORIAS
ta
V A L E R O  d e  P IN T O  
m®v®r por toda olaso do fuerza» 
¥e?áad8ra garantía
,á«I dohlg do extracción y mitad del coste, 
a todos tos aparatos para riegos 
Pedid préd'os f  dátós de más áe 600 
instekoionps a RICARDO G. VALERO • 
PINTO — Peiá. Madrid
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas variaj calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos mode’os,
; desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezás Grano de Oeo, (clase eepeúal; desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda¡ desde pese­
tas 22 basta 150.
Estambres, Vi uñas y fresco lana 7¡4 des­
de 12 pesetas corte de traje,
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man- 
I teles, Pañuelos, Echarpes, Cortiuones, Qui-
f tasóles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­cetines, Hilos, id. Seda, id. Áfiodón, ion | 30 por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44
E l e c t r i c i s t a
MARQUÉS DÉ LARIOS, 3
GRAN REALIZACION
Por reforma-de local













Lanas novedad para vestidos, metro. , 
Camisetas de verano manga corta y larga 
Corbatas de seda surtidas en colores . 
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . 
Faldas percal colores lisos, bordados. . 
Blusas)blancas bordadas y encaje . . 
Delantales Holandín blanco, bordados . 
Camisas de hombre a 1.25 y . . . .
In s ta la c io n e s  e lé c t r ic a s  de toda» 
clases a p re c io s  m u y  e c o n ó m ic o s  
Se l los  p a r a  colecciones
., * .-ó. ¿OW-i* *
Sucursal: T o r r i j a s  9 2 , Papelería
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
S E  A L Q U IL A  
' una c«ss do recreo en los montes de Má­
laga, a un kilómetro de Fuente Giletás; 
tiene agua ¿húndanle y buena, carretera 
psra coche hasta la puerta.
Informarán: eslíe Compañía núta. 5:6, 
(barhorji).
L a  M©VEDAD
M A S  M A R A V IL L O S A  SIG L O
¿Quióre usted conservar la risa, el 
gesto y el movimiímto, de las personas 
queridas?
Hágale un retrato animado último in­
vento de la fotografía. Vea las muestras, 
en la seguridad que lo hará inmediata­
mente.
Precio y tamaño único tres retratos o 
pesetas.
Plaza de la Constitución números 6 
»1 14 principal
SE VENDE
Un carrusje DOSC.%, pepusño nuevo, 
para persones mayores y niños.
¿ A'NTOf
M I & M f M m í b  ___
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
VsKla oxélasIvfe'Se ln igíial Sámgpa de filameajk) metálieo Irromplble «Woíajo
BieasengsEeón k  gm m  tías eétóosasii wzñ&i de 76 0¡0 en el consumo. Motores de
la ft«edited& marea «Biemens Beferikexts da Borlm, parala industria,y eon bomba aeopíaa»
para te elewysióa.$*
tOECHE. $A “a te  pyR©JINTÍIudiacutiblo Euácrioridad sobra todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cura- 
.. -  ' ivo, del hígado y de la piel coa especialidad; con­dón de l&s enfennácfedeé de!aparato digestivo, 
gestión cerebral, .bilis, herpes, varices, erisipelas, .etc
Bptólaa en farmaeias y  droguerías, Jardiaes: íe^MADRID,
NÚM1B0
